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Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
PROF. MADYA DR MOHD ADNAN BIN HASHIM
Rektor ,
UiTM Melaka.
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 دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
 
 ∗F033إﺑﺮاﻫﻴـﻢ ُﻏﺮُﻏﺪوﻋﺜﻤـﺎن ﺑﻦ 
 
 اﻟﻤﻠﺨﺺ
اﻟﻄﻼق ﻳُﻌﺘﱪ ﻣﺸﻜﻠًﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻌﻮﻳﺼﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﱰك ﰲ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﺎ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻤﻌﺎت، ﺳﻮا  ﰲ اﻟﻘﺪﱘ أو ﰲ 
وﺗﺘﻠﺨﺺ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺻﻮرﺗﲔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺘﲔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ أُوﻻﻴﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻄﻼق، . اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ
ﻚ ﻛﺜﺮة اﻟﻄﻼق، وﻫﺪم اﻷﺳﺮ، وﺗﺸﺘﻴﺖ ﻞﻞ أﻓﺮادﻫﺎ، وﺿﻴﺎع وارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺎﻓﻬﺔ، ﻓﺘﻤﺨﺾ ﻋﻦ ذﻟ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻊ اﻟﻄﻼق ﻣﻨًﻌﺎ ﻣﻄﻠًﻘﺎ، وﻏﻠﻖ ﺑﺎﺑﻪ ﻏﻠًﻘﺎ ﺗﺎّﻣﺎ، أو ﻣﻊ ﺗﺮك . ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎ  واﻷﻃﻔﺎل
ﻓﺘﺤﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﺟّﺪا ﻣﻨﻪ، ﻓﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ إﺟﺒﺎر اﻟﺰوﺟﲔ أو أﺣﺪﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎ  ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ، ﻣﻬﻤﺎ ﳊﻘﻬﻤﺎ 
أو ﳊﻖ أﺣﺪﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر واﻷذى، ﳑّﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﳉﻮ  اﻟﺒﻌﺾ إﱃ ﺘﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ 
وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ، ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮ  ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة ! ﺑﺎرﺗﻜﺎب أﻓﻈﻊ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﱵ ﺗﺼﻞ أﺣﻴﺎﻧًﺎ إﱃ اﻟﻘﺘﻞ
وﻗﺪ اﻧﺘﻬﺞ . ﻬﻮدﻳﺔ واﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼقاﻹﺳﻼم إﱃ اﻟﻄﻼق وﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻨﻪ، ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ذﻟﻚ ﲟﻮﻗﻒ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴ
وﺧُﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ أن ﻧﻈﺮة . اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺑﻠﻮرة أﻓﻜﺎرﻩ ﻣﻨﻬﺞ اﻹﺳﺘﻘﺮا ، واﻟﻮﺻﻒ، واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، واﳌﻘﺎرﻧﺔ
اﻹﺳﻼم إﱃ اﻟﻄﻼق وﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻨﻪ، ﻫﻮ اﻟﻌﺪل واﻟﻮﺳﻂ ﺑﲔ إﻓﺮاط اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ وﺗﻔﺮﻳﻂ اﻟﻨﺼﺎرى، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻫﻮ اﳊﻞ 
 .ﺎ اﻟﺘﻌﻤﺎت ﰲ ﺷﺄن اﻟﻄﻼقﻟﺘﻠﻚ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬ
 
 .إﺻﻼح اﻟﺘﻤﻊ، اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺰوﺟﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺰواج، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻄﻼق، ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻄﻼق :ﻛﻠﻤﺎت داﻟّﺔ
 
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ، وﺻﻼة اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺪ ﺳﻴﺪ اﳌﺮﺳﻠﲔ، اﳌﺒﻌﻮث رﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ، وﻋﻠﻰ آﻟﻪ 
 .ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦوأﺻﺤﺎﺑﻪ أﲨﻌﲔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳍﻢ 
ﻓﻼ ﺷﻚ أن اﻟﺰواج ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﲏ، ُﺷﺮع ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ،  :أﻣﺎ ﺑﻌﺪ
. واﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﳉﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن، وﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﺳﻞ، واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺴﺎب، وإﻋﻤﺎر اﻷرض
ﳚﻠﺐ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﻘﺎ  واﻟﺒﺆ  واﻟﻘﻠﻖ وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ زواج ﻻ ﳛﻘﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﺼﺎﱀ، وإﳕﺎ 
ﻟﺬﻟﻚ ُﺷﺮع اﻟﻄﻼق ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﲏ ﻛﺬﻟﻚ؛ ﳊﻞ ﻋﻘﺪة اﻟﺰواج اﻟﺬي ﺑﺎ ت ﺣﻴﺎﺗُﻪ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ، . واﻟﻀﺠﺮ
وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻳﻬﺪف إﱃ ِدراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ . ﻓﻼ ﳛﻘﻖ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺔ، واﳌﻮدة، واﻟﺮﲪﺔ، واﻟﺴﻌﺎدة
، دراﺳًﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻄﻼف ﰲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ، واﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ، ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ اﻟﻄﻼق ﰲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﺒﺪأ اﻟﻄﻼق ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺻﺪ واِﳊﻜﻢ، وﻣﺎ ﻗﺪ ﳚﻠﺒﻪ ﻣﻨُﻌﻪ وﺳﺪﱡ ﺑﺎﺑﻪ ﻣﻄﻠًﻘﺎ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﺳﺪ واﻷﺿﺮار، 
ﺒﻐﻲ اﻟﻠﺠﻮ  إﻟﻴﻪ إﻻ ّﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻮن اﻟﻄﻼق ﻋﻼًﺟﺎ ﻻ ﻳﻨ. واﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻷﺳﺮة واﻟﺘﻤﻊ
ﻫﺬا وﻗﺪ ﰎ ﻋﺮض . ﰲ أوﻗﺎت ﺿﻴﻘﺔ ﺟّﺪا، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗُﺒﻮ  ﲨﻴﻊ ﺘﺎوﻻت اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ
ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ : ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻼق وﺑﻴﺎن ﺣﻜﻤﺘﻪ، واﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ: ﻓﻘﺮات اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ أرﺑﻌﺔ ﺘﺎور، اﶈﻮر اﻷول
ﰒ . ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻄﻼق ﰲ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ: اﻟﻄﻼق ﰲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ، واﶈﻮر اﻟﺮاﺑﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ: اﻟﻄﻼق ﰲ اﻹﺳﻼم، واﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .اﳋﺎﲤﺔ
                                                          
ﺍﻟﻔـﻘـﻪ، ﻛﻠﻴـﺔ ﻣﻌـﺎﺭﻑ ﺍﻟﻮﺣـﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻧﻴـﺔ، ﺍﻟﺠـﺎﻣـﻌـﺔ ﻁـﺎﻟـﺐ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘـﻮﺭﺍﻩ، ﻗـﺴـﻢ ﺍﻟﻔـﻘـﻪ ﻭﺃﺻـﻮﻝ  ∗
.ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴـﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺑـﻤـﺎﻟـﻴـﺰﻳـﺎ
 delaeveR cimalsI fo hayyilluK ,hqiF la lūşU dna hqiF fo tnemtrapeD ,tnedutS DhP
 :liam-E .)MUII( aisyalaM ytisrevinU cimalsI lanoitanretnI ,secneicS namuH dna egdelwonK
moc.liamg@6ugrug
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 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻼق وﺑﻴﺎن ﺣﻜﻤﺘﻪ: اﻟﻤﺤﻮر اﻷول
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻼق: أوًﻻ 
اﺳﻢ ﻣﺼﺪر ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ، ﻛﺎﻟﺴﻼم، ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، وﻫﻮ رﻓﻊ اﻟﻘﻴﺪ، واﻟﺘﺨﻠﻴﺔ، : اﻟﻄﻼق ﰲ اﻟﻠﻐﺔ
 .  023F133ﻟﻨﺎﻗﺔ إذا ﺗُﺮﻛﺖ وُﺧّﻠﻴﺖ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ وأرﺳﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺪ أو اﻟﻌﻘﺎلﻃَُﻠﻘﺖ ا: ﻳﻘﺎل. واﻟﱰك واﻹرﺳﺎل
واﻋﱰض ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ . 123F233"رﻓﻊ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﺑﻠﻔٍﻆ ﳐﺼﻮص"ﻓﻬﻮ : أﻣﺎ اﻟﻄﻼق ﰲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎ 
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺪق إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق اﻟﺒﺎﺋﻦ، دون اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﻛﻠﻴّﺎ، وإﳕﺎ ﻳﻌﻤﻞ 
إزاﻟﺔ اﻟﻨﻜﺎح أو "أو . 223F333"رﻓﻊ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻜﺎح أو ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻠﻔﻆ ﳐﺼﻮص: "ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ. اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻴﻪ
وﻋّﺮﻓﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﲟﺎ ﻫﻮ أوﺿﺢ ﻣﻦ ﻫﺬا . وذﻟﻚ ﻟﻴﺪﺧﻞ اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ.  323F433"ﻧﻘﺼﺎن ﺣّﻠﻪ ﺑﻠﻔﻆ ﳐﺼﻮص
ﻓﺮﻓﻊ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﰲ اﳊﺎل، ﻫﻮ اﻟﻄﻼق . 423F533"رﻓﻊ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﰲ اﳊﺎل أو اﳌﺂل ﺑﻠﻔﻆ ﳐﺼﻮص: "ﻓﻘﺎل
واﻟﻠﻔﻆ اﳌﺨﺼﻮص، ﻫﻮ اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق ﺑﻠﻔﻆ ﺻﺮﻳﺢ، . اﻟﺒﺎﺋﻦ، ورﻓﻊ ﻗﻴﺪﻩ ﰲ اﳌﺂل، ﻫﻮ اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ
ﻓﻬﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷﺧﲑ، ﻫﻮ ﻣﻦ أﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻠﻄﻼق ﺷﺮًﻋﺎ، إﻻ أﻧﻪ . 523F633أو ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺎﺋﻦ، واﳊﺮام
ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎ  أن اﻟﻄﻼق ﻗﺪ ﻳﻘﻊ . ﺔﻳﻨﻘﺼﻪ ﻋﺪم ذﻛﺮﻩ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻹﺷﺎرة اﳌﻔﻬﻤ
وﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﺟﺎ  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻼق . 623F733ﺻﺤﻴًﺤﺎ ﲟﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻹﺷﺎرة اﳌﻔّﻬﻤﺔ
رﻓﻊ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﰲ اﳊﺎل أو اﳌﺂل ﺑﻠﻔﻆ ﳐﺼﻮص أو ﻣﺎ ﻳﻘﻮم "ﺑﺄﻧﻪ " اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ"ﰲ 
 . 723F833"ﻣﻘﺎﻣﻪ
أﻧﻪ اﻋُﺘﱪت اﳌﺮأة اﳌﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻮﺛّﻘﺔ ﻋﻨﺪ : ﻐﻮي ﻟﻠﻄﻼق وﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ اﻻﺻﻄﻼحواﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ اﻟﻠ
زوﺟﻬﺎ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح، ﻓﺈذا ﺣﻠﺖ ﻋﻘﺪة اﻟﻨﻜﺎح ﻓﻜﺄ�ﺎ أﻃﻠﻘﺖ ﻣﻦ وﺛﺎﻗﻬﺎ، وﺧﻠﺖ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺪ 
 . 823F933واﻟﻌﻘﺎل
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ﻫﻮ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻘﺎﺻﺪ إن اﻟﺰواج ﰲ أﺻﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ، ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪإ اﻟﺪﳝﻮﻣﺔ واﻷﺑﺪﻳﺔ؛ ﺣﻴﺚ إن ذﻟﻚ 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، واﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة ﻣﻦ اﻟﺰواج، ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﳊﻴﺎة اﳌﺴﺘﻘﺮة ﻟﻠﺰوﺟﲔ، واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﱪ واﻟﺘﻘﻮى، 
وﻻ ﺑﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ . واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎ  ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ، وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺎﺳﻞ وإﻋﻤﺎر اﻷرض ﺑﺎﻟﺬرﻳﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ
دة واﶈﺒﺔ واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ، ﻓﺈذا ﺣﺼﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻄﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، اﳌﻘﺎﺻﺪ واﻷﻫﺪاف ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮ 
وﳛﻞ ﺘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻐﺾ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ، واﻟﺘﻨﺎﻓﺮ واﻟﺘﻀﺠﺮ، واﻟﺴﺂﻣﺔ واﻟﺘﱪم ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ، واﺳﺘﻌﺼﺖ ﻫﺬﻩ 
. اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج واﻹﺻﻼح ﺑﺸﱴ اﻟﻄﺮق، ﻓﺈن اﻟﻄﻼق ﻳﻜﻮن ﻫﻮ اﳊﻞ ﳍﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ، واﻟﻌﻼج ﳍﺬا اﳌﺮض
" ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار"و. وإﺑﻘﺎ  ﻋﻘﺪة اﻟﻨﻜﺎح ﻣﻊ وﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﻔﺴﺎد إﺿﺮار ﺑﺎﻟﺰوﺟﲔ أو ﺑﺄﺣﺪﻴﺎ
 . 923F043وإزاﻟﺘﻪ ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻄﻼق". اﻟﻀﺮر ﻳﺰال"و
وﻗﺪ أﺛﺒﺖ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن إﱃ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺳﺒﻴﻞ؛ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺒﺎع ﻣﺘﻨﺎﻓﺮة، ﻓﺈن ﱂ ﻳﻮﺟﺪ 
ﻓﻜﺎن اﻟﻄﻼق ﺑﺎﳌﻌﺮوف أﺧﻒ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ . ﻞ أﺧﺮى ﺧﻄﲑة، ﻛﺎﳋﻴﺎﻧﺔ واﻟﻘﺘﻞﺳﺒﻴﻞ ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ ﻇﻬﺮت ﻟﻪ ﺳﺒ
 . 033F143واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺮﻳﻦ
وﰲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻨﻜﺎح ﻣﺼﺎﱀ ﻟﻠﻌﺒﺎد، دﻳﻨﻴﺔ ودﻧﻴﻮﻳﺔ، وﰲ : "ﻳﻘﻮل اﻟﺰرﻗﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻃﺈ
اﻷﺧﻼق، وﻋﺮوض اﻟﺒﻐﻀﺎ  اﻟﻄﻼق إﻛﻤﺎل ﳍﺎ، إذ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻮاﻓﻘﻪ اﻟﻨﻜﺎح، ﻓﻴﻄﻠﺐ اﳋﻼص ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺒﺎﻳﻦ 
 .133F243"اﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻌﺪم إﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود اﷲ
إن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﱂ ﲤﻨﻊ اﻟﺮﺟﻞ : "وﻧﻘﻞ اﻟﻘﻤﺺ ﺗﺎدر  ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻦ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺬﻫﱯ اﻟﻔﻢ ﻗﻮﻟﻪ
واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻫﺬا أن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺧﺸﻴﺖ ﻣﻦ أن ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺮﺟﻞ ... اﻟﺬي ﻳﺒﻐﺾ زوﺟﺘﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻄﺮدﻫﺎ وﻳﺘﺰوﱠج أﺧﺮى
 . 233F343"ﻓﻄْﺮد اﻟﺰوﺟﺔ اﳌﻜﺮوﻫﺔ أﻗﻞ ﺷﺮًا ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻬﺎ... ﻓﻴﻘﺘﻠﻬﺎ ﺑﺒﻘﺎ  اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﻐﻀﻬﺎ
ﺑﻞ ﻗﺪ ﺻﺮّح ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺑﻮﺟﻮب ﻓﺘﺢ اﻟﺎل ﻟﻠﻄﻼق ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻹﳒﻠﻴﺰي 
ﻷﻛﻠﺖ اﻟﻀﻐﻴﻨﺔ  -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ -ﻟﻮ أﻟﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺰوﺟﲔ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎ  : "؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل"ﺟﲑﻣﻲ ﺑﻨﺘﺎم"
ﺎ ﻟﻶﺧﺮ، وﺳﻌﻰ إﱃ اﳋﻼص ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﳑﻜﻨﺔ، وﻗﺪ ﻳﻬﻤﻞ أﺣﺪﻫﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻗﻠﻮﺑﻤﺎ، وﻛﺎد ﻛٌﻞ ﻣﻨﻬﻤ
وﻟﻮ ﺣّﻞ -وﻟﻮ أن أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ اﺷﱰط ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻋﻨﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج أﻻ ﻳﻔﺎرﻗﻪ . وﻳﻠﺘﻤﺲ ﻣﺘﻌﺔ اﳊﻴﺎة ﻋﻨﺪ ﻏﲑﻩ
وﻟﻮ ... ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ ﻟﻜﺎن ذﻟﻚ أﻣﺮًا ﻣﻨﻜﺮًا ﳐﺎﻟًﻔﺎ ﻟﻠﻔﻄﺮة، وﳎﺎﻓًﻴﺎ -ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﳋﺼﺎم ﺘﻞ اﳊﺐ واﻟﻮﺋﺎم
وﺿﻊ اﳌﺸﺮع ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ُﳛﺮﱢم ﻓﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﳝﻨﻊ رﻓﻊ وﻻﻳﺔ اﻷوﺻﻴﺎ ، وﻋﺰل اﻟﺸﺮﻛﺎ ، وﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺮﻓﻘﺎ ، ﻟﺼﺎح 
وإذا ﻛﺎن وﻗﻮع اﻟﻨﻔﺮة، واﺳﺘﺤﻜﺎم اﻟﺸﻘﺎق واﻟﻌﺪا  ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﺄي اﻷﻣﺮﻳﻦ . ﻫﺬا ﻇﻠﻢ ﻣﺒﲔ: اﻟﻨﺎ 
ﻮﺑﻤﺎ، وﻳﻜﻴﺪ ﻛٌﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻶﺧﺮ؟ أم ﺣﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﲑ؟ أرﺑﻂ اﻟﺰوﺟﲔ ﲝﺒٍﻞ ﻣﺘﲔ، ﻟﺘﺄﻛﻞ اﻟﻀﻐﻴﻨﺔ ﻗﻠ
رﺑﺎط، وﲤﻜﲔ ﻛٌﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ  ﺑﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ، ﻋﻠﻰ دﻋﺎﺋﻢ ﻗﻮﳝﺔ، أو ﻟﻴﺲ اﺳﺘﺒﺪال زوج ﺑﺂﺧﺮ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺿﻢ 
وﻟﺬﻟﻚ رﺟﻊ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول إﱃ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻄﻼق . 333F443"ﺧﻠﻴﻠﺔ إﱃ اﻣﺮأة ﻣﻬﻤﻠﺔ، أو ﻋﺸﻴﻖ إﱃ زوج ﺑﻐﻴﺾ؟
 . 433F543رﻓًﻀﺎ ﺑﺎﺗّﺎﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻓﻀﻪ 
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 .  اﻟﻄﻼق ﻣﺸﺮوع ﰲ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻹﲨﺎع
اﻟﻄﱠَﻼُق َﻣﺮﱠﺗَﺎِن ﻓَِﺈْﻣَﺴﺎٌك ِﺑَﻤْﻌُﺮوٍف َأْو َﺗْﺴﺮِﻳٌﺢ ﴿: ﻓﻌﺪة آﻳﺎت، ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب
ﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ راﻓﻌﺔ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﰲ اﺑﺘﺪا  اﻹﺳﻼم، ﻫ: "ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ(. 922: اﻟﺒﻘﺮة) ﴾ﺑِِﺈْﺣَﺴﺎن ٍ
ﻣﻦ أن اﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎن أﺣﻖ ﺑﺮﺟﻌﺔ اﻣﺮأﺗﻪ، وإن ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮة، ﻣﺎ داﻣﺖ ﰲ اﻟﻌﺪة، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا ﻓﻴﻪ ﺿﺮر ﻋﻠﻰ 
اﻟﺰوﺟﺎت، ﻗﺼﺮﻫﻢ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ إﱃ ﺛﻼث ﻃﻠﻘﺎت، وأﺑﺎح اﻟﺮﺟﻌﺔ ﰲ اﳌﺮة واﻟﺜﻨﺘﲔ، وأﺑﺎ�ﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ 
 . 533F643"ﻟﺜﺔاﻟﺜﺎ
أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ "ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، : ﻓﺄﺣﺎدﻳﺚ ﻋﺪة ﻛﺬﻟﻚ، ﻣﻨﻬﺎ وأﻣﺎ اﻟﺴﻨﺔ
وﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، أﻧﻪ ﻃﻠﱠﻖ اﻣﺮأﺗﻪ وﻫﻲ . 633F743"اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻃﻠﻖ ﺣﻔﺼﺔ ﰒ راﺟﻌﻬﺎ
ﺗﻄﻬﺮ ﰒ ﲢﻴﺾ ﰒ ﻣﺮﻩ ﻓﻠﲑﺟﻌﻬﺎ ﰒ ﻟﻴﻤﺴﻜﻬﺎ ﺣﱴ : "ﺣﺎﺋﺾ، ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻟﻌﻤﺮ
 . 733F843"ﺗﻄﻬﺮ، ﰒ إن ﺷﺎ  أﻣﺴﻚ ﺑﻌُﺪ، وإن ﺷﺎ  ﻃﻠﻖ ﻗﺒﻞ أن َﳝﺲ ّ
 . 833F943ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻰ اﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻄﻼق ﻏﲑ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ وأﻣﺎ اﻹﺟﻤﺎع
 :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ ﻟﻠﻄﻼق
اﻟﻜﺮاﻫﺔ، اﻟﻮﺟﻮب، واﻹﺑﺎﺣﺔ، واﻻﺳﺘﺤﺒﺎب، و )ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎ  أن اﻟﻄﻼق ﺗﺘﺠﺎذﺑﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ اﳋﻤﺴﺔ 
. ﻳﻜﻮن واﺟًﺒﺎ وﻫﻮ ﻃﻼق اﳊﻜﻤﲔ، واﳌﻮﱄ: واﻟﻄﻼق ﲡﺮي ﻓﻴﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﳋﻤﺴﺔ: "ﻳﻘﻮل اﳌﻨﺎوي(. واﳊﺮﻣﺔ
وﺣﺮاًﻣﺎ، وﻫﻮ اﻟﺒﺪﻋﻲ، . وﻣﻨﺪوﺑًﺎ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﺧﺎف أن ﻻ ﻳﻘﻴﻢ ﺣﺪود اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﺰوﺟﻴﺔ، وﻣﻦ وﺟﺪ رﻳﺒﺔ ً
وﻣﺒﺎًﺣﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎرض ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺮاق .. .وﻣﻜﺮوًﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ. وﻃﻼق ﻣﻦ ﱂ ﻳﻔﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ
 . 933F053"وﺿﺪﻩ
ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮ  ﺧﻠﻖ اﳌﺮأة، وﺳﻮ  : وﻳﺬﻛﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎ  أن ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼق ﻣﺒﺎًﺣﺎ
ﻋﺸﺮﺗﺎ، وﻛﺬﻟﻚ إذا ﻻ ﳛﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻘﺼﻮد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻜﺎح، وﻫﻮ اﻟﺘﻨﺎﺳﻞ وإﻋﻤﺎر اﻷرض ﺑﺎﻟﺬرﻳﺔ، ﻓﻔﻲ 
. ﳕﺎ ﻳﺒﺎح ﻓﻘﻂ، إذا رأى اﻟﺰوج أن ذﻟﻚ أﺣﺴﻦ ﻟﻪ ﻫﻮ، أو أﺣﺴﻦ ﻟﻪ وﳍﺎﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ، ﻻ ﳚﺐ ﻃﻼﻗﻬﺎ، وإ
وﻛﺬﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻟﺰوج ﻫﻮ اﻟﻌﻘﻴﻢ، ﻓﺈن ﻟﻠﻤﺮأة ﻃﻠﺐ . 043F153وإﻻ ﻓﺈن إﺑﻘﺎ ﻫﺎ، واﻟﺘﺰوج ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن أﺣﺴﻦ
اﻣﺮأة ﻣﺘﺰوﺟﺔ وﳍﺎ ﻣﺪة ﱂ ﺗﻨﺠﺐ، ﰒ ﺗﺒﲔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺤﺺ : "ﻓﻘﺪ ﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﺘﻤﺪ ﺻﺎﱀ اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ. اﻟﻄﻼق ﻣﻨﻪ
 -رﲪﻪ اﷲ-ﻓﺄﺟﺎب " ﻴﺐ ﰲ زوﺟﻬﺎ، وأن اﻹﳒﺎب ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻬﻞ ﳛﻖ ﳍﺎ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق؟أن اﻟﻌ
ﳛﻖ ﻟﻠﻤﺮأة ﻫﺬﻩ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ، إذا ﺗﺒّﲔ أن اﻟﻌﻘﻢ ﻣﻨﻪ وﺣﺪﻩ، ﻓﺈن ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﺬاك، وإن : "ﻗﺎﺋًﻼ 
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. ﺻﺤﻴﺢ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ. 5822: ، ﺭﻗﻢ352، ﺹ2ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺑﺎﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ، ﺝ
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. ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ: ﺗﺤﻘﻴﻖﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،ﺍ(. ﺕ. ﺩ. )؛ ﺍﻟﻘﺸﻴﺮﻱ، ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ3594: ، ﺭﻗﻢ1102، ﺹ5ﺝ
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ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ(. 1ﻁ).ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ(. ﻫـ6531. )؛ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻑ ﺑﻦ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ844، ﺹ1ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺝ
.242، ﺹ3ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﺝ
؛ 713، ﺹ8ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺝ: ﺑﻴﺮﻭﺕ(. 1ﻁ).ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ(. ﻫـ9141. )ﺍﻟﻤﺮﺩﺍﻭﻱ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ: ﺍﻧﻈﺮ 043
.043، ﺹ9ﺝﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، 
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ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي  ...ﱂ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻔﺴﺦ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻷن اﳌﺮأة ﳍﺎ ﺣﻖ ﰲ اﻷوﻻد
 . 143F253"ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ. ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﻋﻘﻴًﻤﺎ ﻓﻠﻬﺎ اﳊﻖ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق، وﻳﻔﺴﺦ اﻟﻨﻜﺎح
 
 :ﻣﺘﻰ ﻳﺸﺮع ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻄﻼق؟
اﻹﺳﻼم ﰲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﳛﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮ  إﱃ اﻟﻄﻼق، إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى؛ ﳌﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ 
وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻔﺮح ﺑﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﺮًﺣﺎ ﺷﺪﻳًﺪا، . ﺗﻘﻄﻴﻊ اﻟِﻌْﺸﺮة، وﺗﺸﺘﻴﺖ اﻷﺳﺮة، وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﺳﺪاﻟﻄﻼق ﻣﻦ 
إن إﺑﻠﻴﺲ ﻳﻀﻊ ﻋﺮﺷﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺎ ، ﰒ : "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻓﻌﻦ ﺟﺎﺑﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎل
ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ : ﺬا، ﻓﻴﻘﻮلﻓﻌﻠﺖ ﻛﺬا وﻛ: ﻳﺒﻌﺚ ﺳﺮاﻳﺎﻩ، ﻓﺄدﻧﺎﻫﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ أﻋﻈﻤﻬﻢ ﻓﺘﻨﺔ، ﳚﻲ  أﺣﺪﻫﻢ ﻓﻴﻘﻮل
ﻧﻌﻢ : ﻓﻴﺪﻧﻴﻪ ﻣﻨﻪ، وﻳﻘﻮل: ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺣﱴ ﻓﺮﻗﺖ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻣﺮأﺗﻪ، ﻗﺎل: ﰒ ﳚﻲ  أﺣﺪﻫﻢ ﻓﻴﻘﻮل: ﺷﻴًﺌﺎ، ﻗﺎل
 . 243F353"ﻓﻴﻠﺘﺰﻣﻪ! أﻧﺖ
ﻫﻮ : أﲨﻌﻮا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻄﻼق ﰲ ﺣﺎل اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﺰوﺟﲔ ﻣﻜﺮوﻩ، إﻻ أﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻗﺎل: "ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻫﺒﲑة
وأﻣﺎ ﺳﺒﺒﻪ ﻓﺎﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳋﻼص، ﻋﻨﺪ ﺗﺒﺎﻳﻦ : "اﳍﻤﺎم وﻗﺎل اﺑﻦ. 343F453"ﺣﺮام ﻣﻊ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﳊﺎل
 . 443F553"اﻷﺧﻼق،وﻋﺮوض اﻟﺒﻐﻀﺎ  اﳌﻮﺟﺒﺔ ﻋﺪم إﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﺷﺮَﻋﻪ رﲪًﺔ ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
إن اﷲ ﻳﺒﻐﺾ اﻟﻄﻼق؛ وإﳕﺎ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ واﻟﺴﺤﺮة ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﰲ : "وﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
وﻟﻮﻻ أن اﳊﺎﺟﺔ داﻋﻴﺔ [... 201: اﻟﺒﻘﺮة] ُﻬَﻤﺎ َﻣﺎ ﻳُـَﻔﺮﱢُﻗﻮَن ﺑِِﻪ ﺑَـْﻴَﻦ اْﻟَﻤْﺮِء َوَزْوِﺟِﻪ﴾﴿ﻓَـَﻴﺘَـَﻌﻠﱠُﻤﻮَن ِﻣﻨ ـْ: اﻟﺴﺤﺮ
إﱃ اﻟﻄﻼق، ﻟﻜﺎن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﲢﺮﳝﻪ، ﻛﻤﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻵﺛﺎر واﻷﺻﻮل؛ وﻟﻜﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﺑﺎﺣﻪ رﲪﺔ ﻣﻨﻪ 
F653..."وﺣﺮﱠﻣﻪ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻌﻠﻤﺎ . ﺑﻌﺒﺎدﻩ؛ ﳊﺎﺟﺘﻬﻢ إﻟﻴﻪ أﺣﻴﺎﻧًﺎ
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أﻣﺎ إذا دﻋﺖ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ؛ ﻟﻌﺪم . إذن، ﻓﺎﻷﺻﻞ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻹﺳﻼم أن اﻟﻄﻼق ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ
اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﺴﻌﺎدة ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺎًﺣﺎ، وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳُﻌّﺪ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ 
 . رت ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﳊﻴﺎةﻋﺒﺎدﻩ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺑﻘﻲ اﻟﺰوﺟﺎن ﰲ ﺣﻴﺎة ﺷﻘﺎ  وﻋﻨﺎ ، ﻟﺘﻨﻜﺪت ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ، وﺗﻜﺪ
ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ  -ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ-وﺑﺎﻟﺘﺄّﻣﻞ ﻳﺪرك اﳌﺮ  أن ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻄﻼق 
اﻟﻨﺴﺎ  ﻛﺬﻟﻚ؛ إذ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﺮأة ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﺮر ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻄﻼق ﻫﻮ ﺧﻼﺻﻬﺎ وﳒﺎَﺗﺎ، ﻓﻠﻮ 
؛ ﻟﺸﻖ ذﻟﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺬﺑﻮن ﺑﻌﻼﻗﺘﻬﻢ اﻟﺰوﺟﻴﺔ، ﺟﻌﻞ اﷲ ﻋﻘﺪة اﻟﻨﻜﺎح راﺑﻄﺔ أﺑﺪﻳﺔ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف
 . ﺣﻴﺚ ﻻ ﻣﻨﺎص وﻻ ﻣﻔﺮ
 
 :ﺳﺒﺐ ﺟﻌﻞ اﻟﻄﻼق ﺑﻴﺪ اﻟﺮﺟﻞ دون اﻟﻤﺮأة
ﻫﻮ اﻷﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎ  اﳊﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ  -ﻏﺎﻟًﺒﺎ-أﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺟﻌﻞ اﻟﻄﻼق ﰲ اﻹﺳﻼم ﺑﻴﺪ اﻟﺮﺟﻞ، ﻓﻸﻧﻪ 
ﻣﺜﻠﻪ، أو أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ، إذا ﻃﻠﻖ وأراد ﻋﻘﺪ زواج  ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻖ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﺸﺄِﺗﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ، وﺳﻴﺤﺘﺎج إﱃ أن ﻳﻨﻔﻖ
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ إﻋﻄﺎ  اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻣﺆﺧﺮ اﳌﻬﺮ، وﻣﺘﻌﺔ اﻟﻄﻼق، واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﻣﺪة . آﺧﺮ
ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﻠﻪ وﻣﺰاﺟﻪ، ﻳﻜﻮن أﺻﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ُﻳﻜﺮﻩ ﻣﻦ اﳌﺮأة، ﻓﻼ ﻳﺴﺎرع إﱃ اﻟﻄﻼق ﻟﻜﻞ ﻏﻀﺒﺔ "وﻷﻧﻪ . اﻟﻌﺪة
واﳌﺮأة أﺳﺮع ﻣﻨﻪ ﻏﻀًﺒﺎ، وأﻗﻞ اﺣﺘﻤﺎًﻻ، وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت . ﻨﻬﺎ ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺣﺘﻤﺎﳍﺎﻳﻐﻀﺒﻬﺎ، أو ﺳﻴﺌﺔ ﻣ
                                                          
ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺑﻬﺎ ﻭﺭﺗﺒﻬﺎ ﺃﺷﺮﻑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ .ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ(. ﻡ5991/ﻫـ5141. )ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ 143
. 157-057، ﺹ2ﻣﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ ﻁﺒﺮﻳﺔ، ﺝ: ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ. ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ
.   4827: ، ﺭﻗﻢ831، ﺹ8ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﺑﺎﺏ ﺗﺤﺮﻳﺶ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ، ﺝﺤﻴﺢ،ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺍﻟﻘﺸﻴﺮﻱ،  243
. ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﺣﻤﺪ: ﺗﺤﻘﻴﻖ(. 1ﻁ).ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء(. ﻡ2002/ﻫـ3241. )ﺍﺑﻦ ﻫﺒﻴﺮﺓ، ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ 343
. 761، ﺹ2ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺝ: ﺑﻴﺮﻭﺕ
. 12، ﺹ3ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺝ: ﺕﺑﻴﺮﻭ.ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ(. ﺕ. ﺩ. )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ، ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ 443
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.98، ﺹ23ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺝ
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اﻟﻄﻼق وﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﻲ أﺟﺪر ﺑﺎﳌﺒﺎدرة إﱃ ﺣﻞ ﻋﻘﺪة اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻷدﱏ اﻷﺳﺒﺎب، أو ﳌﺎ ﻻ ﻳَﻌّﺪ ﺳﺒًﺒﺎ 
 . 643F753"ﺻﺤﻴًﺤﺎ
 
 :ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ
: ﻄﻠﻴﻖ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮر، ﻛﻤﺎ ﺻﺮّح اﻟﻔﻘﻬﺎ  ﺑﺬﻟﻚ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺧﻠﻴﻞ اﳉﻨﺪيﻟﻠﻤﺮأة ﺣّﻖ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘ
ﻋﻠﻰ ( اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ)أي ﻟﻠﺰوﺟﺔ ( وﳍﺎ: ")وﻗﺎل اﻟﺪردﻳﺮ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﳍﺬا اﳌﻘﻄﻊ. 743F853"وﳍﺎ اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮر اﻟﺒﲔﱢ "
أﺑﻴﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﳚﻮز ﺷﺮًﻋﺎ، ﻛﻬﺠﺮﻫﺎ ﺑﻼ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮﻋﻲ، وﺿﺮﺑﺎ ﻛﺬﻟﻚ، وﺳﺒﱢﻬﺎ، وﺳﺐ ( ﺑﺎﻟﻀﺮر)اﻟﺰوج 
 . 843F953"ﻳﺎ ﺑﻨﺖ اﻟﻜﻠﺐ، ﻳﺎ ﺑﻨﺖ اﻟﻜﺎﻓﺮ، ﻳﺎ ﺑﻨﺖ اﳌﻠﻌﻮن، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻛﺜﲑًا ﻣﻦ رﻋﺎع اﻟﻨﺎ : ﳓﻮ
ﻛﻤﺎ أن اﻹﺳﻼم ﻗﺪ أﻋﻄﻰ ﻟﻠﻤﺮأة ﺣﻖ اﻟﻔﺮاق ﺑﺎﳋﻠﻊ، وذﻟﻚ إذا ﱂ ﻳﺜﺒﺖ أي ﺿﺮر ﻣﻦ اﻟﺰوج، 
ﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎ  وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﲢﺐ اﻟﺒﻘﺎ  ﻣﻌﻪ، وﻫﻮ أن ﺗُﺮّد ﻟﻪ ﻣﺎ أﺧﺬﺗﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰواج، ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﰲ ﺣ
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ : رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، أن اﻣﺮأة ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ أﺗﺖ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ
، ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 943F063ﻗﻴﺲ، ﻣﺎ أﻋﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺧﻠﻖ وﻻ دﻳﻦ، وﻟﻜﲏ أﻛﺮﻩ اﻟﻜﻔﺮ ﰲ اﻹﺳﻼم
اﻗﺒﻞ اﳊﺪﻳﻘﺔ وﻃﻠﱢﻘﻬﺎ : " ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻧﻌﻢ، ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎﻟﺖ" أﺗَـُﺮدﱢﻳَﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﻳﻘﺘﻪ؟: "وﺳﻠﻢ
 .053F163"ﺗﻄﻠﻴﻘﺔ
وﻳﺬﻛﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎ  أن اﻟﺰوج ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﻖ زوﺟﺘﻪ دون أن ﳜﺎﻟﻌﻬﺎ؛ ﻟﺪﻓﻊ  
ُﻳﺴﺘﺤﺐ ": "زاد اﳌﺴﺘﻘﻨﻊ"ﻳﻘﻮل اﳊﺠﺎوي ﰲ . 153F263اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﺑﺒﻘﺎ  اﻟﻨﻜﺎح ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺒﻐﺾ أو ﻏﲑﻩ
ﺿﺮر اﳌﺮأة، ﻓﺈذا رأى أ�ﺎ ﻣﺘﻀﺮرة، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ : أي( وﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﻀﺮر: )ﻗﻮﻟﻪ: "، وﻗﺎل اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ253F363"ﻟﻠﻀﺮر
وﳑﺎ ﻳﻌﺪ ﺿﺮًرا ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﺰوج ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ، أوﺣﺒﺴﻪ ﻛﺬﻟﻚ، أو . 353F463"أن ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ، وﻟﻮ ﻛﺎن راﻏًﺒﺎ ﻓﻴﻬﺎ
 . 453F563ﻋﺪم اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ، أو ﺳﻮ  ﻋﺸﺮﺗﺎﻓﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ
 
 :ﻲ ﺗﺸﺮع ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻄﻼقاﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘ
إذا ﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ ﺷﻲ  ﳑﺎ ﻳﻜﺮﻫﻪ زوﺟﻬﺎ، ﺑﺄن ﺗﺒﺪأ ﲣﺎﻟﻒ أواﻣﺮﻩ ﻓﻴﻤﺎ أوﺟﺐ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻴﻪ، ﻣﺜﻞ 
اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﻓﺮاﺷﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺷﺮﻋﻲ، أو ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﺑﺪون إذﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳُﻈﻦ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺄذن ﳍﺎ ﺑﺎﳋﺮوج 
أن ﻳﻌﻈﻬﺎ، : ﻳﺸﺮع ﻟﻪ ﰲ اﻹﺳﻼم اﺗﺒﺎع ﺑﻌﺾ اﳋﻄﻮات ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮ  إﱃ اﻟﻄﻼق، وﻫﻲﻓﻴﻬﺎ، وﳓﻮ ذﻟﻚ؛ ﻓﺈﻧﻪ 
وأن ﻳﻬﺠﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻔﺮاش، ﺑﺄن ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ ﻇﻬﺮﻫﺎ، ﰲ وﻗﺖ . ﻓﻴﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﻣﺎ أوﺟﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺘﻪ
ن ﺗُﺮﻓﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ وأ. وأن ﻳﻀﺮﺑﺎ ﺿﺮﺑًﺎ ﻏﲑ ﻣﱪح، إذا ﻇﻦ أن ذﻟﻚ ﺳﻴﻔﻴﺪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم، وإﻻ ﻓﻼ. ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ إﻟﻴﻪ
ﻳﻘﻮل . 553F663ﻟﻌﻞ اﷲ ﻳﻮﻓﻘﻬﻤﺎ ﻟﻺﺻﻼح ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. إﱃ اﻟﻘﻀﺎ  ﻓﻴﺒﻌﺚ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻜًﻤﺎ ﻣﻦ أﻫﻠﻪ وﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ
                                                          
. 742-642، ﺹ2ﺝ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ: ﺑﻴﺮﻭﺕ.ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ(. ﺕ. ﺩ. )ﺳﺎﺑﻖ، ﺳﻴﺪ 643
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َواﻟﻼِﺗﻲ َﺗَﺨﺎُﻓﻮَن ُﻧُﺸﻮَزُﻫﻦﱠ َﻓِﻌُﻈﻮُﻫﻦﱠ َواْﻫُﺠُﺮوُﻫﻦﱠ ِﻓﻲ اْﻟَﻤَﻀﺎِﺟِﻊ َواْﺿﺮِﺑُﻮُﻫﻦﱠ ﻓَِﺈْن َأَﻃْﻌَﻨُﻜْﻢ َﻓَﻼ ﴿: اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
َوِإْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ ِﺷَﻘﺎَق ﺑَـْﻴِﻨِﻬَﻤﺎ ﻓَﺎﺑْـَﻌُﺜﻮا َﺣَﻜًﻤﺎ ِﻣْﻦ َأْﻫِﻠِﻪ َوَﺣَﻜًﻤﺎ ِﻣْﻦ . َﻋَﻠْﻴِﻬﻦﱠ َﺳِﺒﻴًﻼ ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻛﺎَن َﻋِﻠّﻴﺎ َﻛِﺒﻴًﺮاﺗَـﺒـْ ُﻐﻮا 
 (.  53 - 43:  اﻟﻨﺴﺎ) .﴾َأْﻫِﻠَﻬﺎ ِإْن ﻳُﺮِﻳَﺪا ِإْﺻَﻼًﺣﺎ ﻳُـَﻮﻓﱢِﻖ اﻟﻠﱠُﻪ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬَﻤﺎ ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻛﺎَن َﻋِﻠﻴًﻤﺎ َﺧِﺒﻴًﺮا
 
 :وﺟﻮب اﻟﻌﺪة وزواج اﻟﻤﺮأة ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻋﻠﻰ -إذا ﰎ ﻃﻼق اﳌﺮأة ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﺘّﺪ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮو ، وﻫﻲ اﳊﻴﺾ أو اﻷﻃﻬﺎر 
: اﻟﺒﻘﺮة) ﴾َواْﻟُﻤﻄَﻠﱠَﻘﺎُت ﻳَـﺘَـَﺮﺑﱠْﺼَﻦ ﺑِﺄَﻧُﻔِﺴِﻬﻦﱠ َﺛﻼَﺛََﺔ ﻗُـُﺮَوء ٍ﴿: ؛ ﻟﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ653F763-اﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻬﺎ 
وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﲢﻴﺾ ﻟﺼﻐﺮ أو ﻛﱪ، ﻓﻌﺪُﺗﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻣًﻼ، ﻓﺈﱃ أن ﺗﻀﻊ ﲪﻠﻬﺎ؛ (. 822
َواﻟﻼﱠِﺋﻲ ﻳَِﺌْﺴَﻦ ِﻣَﻦ اْﻟَﻤِﺤﻴِﺾ ِﻣْﻦ ِﻧَﺴﺎِﺋُﻜْﻢ ِإِن ارْﺗَـْﺒُﺘْﻢ َﻓِﻌﺪﱠ ﺗُـُﻬﻦﱠ َﺛﻼَﺛَُﺔ َأْﺷُﻬٍﺮ َواﻟﻼﱠِﺋﻲ َﻟْﻢ ﴿: ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻌﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻃﻠﻘﺖ ﻗﺒﻞ (. 4: اﻟﻄﻼق) ﴾اَﻷْﺣَﻤﺎِل َأَﺟُﻠُﻬﻦﱠ َأْن َﻳَﻀْﻌَﻦ َﺣْﻤَﻠُﻬﻦﱠ  َﻳِﺤْﻀَﻦ َوُأوَﻻت ُ
ﻳَﺎ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ِإَذا َﻧَﻜْﺤُﺘُﻢ اْﻟُﻤْﺆِﻣَﻨﺎِت ﺛُﻢﱠ ﻃَﻠﱠْﻘُﺘُﻤﻮُﻫﻦﱠ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻞ َأْن ﴿: اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎ؛ ﻟﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
 . 753F863(94: اﻷﺣﺰاب) ﴾َﻠْﻴِﻬﻦﱠ ِﻣْﻦ ِﻋﺪﱠٍة ﺗَـْﻌَﺘﺪﱡوﻧَـَﻬﺎَﺗَﻤﺴﱡﻮُﻫﻦﱠ َﻓَﻤﺎ َﻟُﻜْﻢ ﻋ َ
وﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎ  اﻟﻌﺪة، ﲢﻞ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻃﻼﻗًﺎ رﺟﻌّﻴﺎ ﻟﺰوﺟﻬﺎ اﻷول ﺑﻌﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ، وﻟﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل، أﻣﺎ ﰲ اﻟﻄﻼق 
 . 853F963اﻟﺒﺎﺋﻦ ﻓﻼ ﳚﻮز رﺟﻮﻋﻬﺎ إﱃ زوﺟﻬﺎ اﻷول، إﻻ ﺑﻌﺪ زواﺟﻬﺎ ﻣﻦ رﺟﻞ آﺧﺮ
 
 :اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ وﺟﻮب اﻟﻌﺪة
 :اﳊﻜﻤﺔ ﰲ وﺟﻮب اﻟﻌﺪة إﱃ أﻣﺮﻳﻦ ﻣﻬّﻤﲔﺗﺮﺟﻊ 
وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ . 953F073اﺳﺘﱪا  رﺣﻢ اﳌﻄﻠﻘﺔ، وذﻟﻚ ﺣﱴ ﻻ ﲣﺘﻠﻂ اﻷﻧﺴﺎب :اﻷول
ﻣﺪة : "وﻟﺬﻟﻚ ﺗُﻌّﺮف اﻟﻌﺪة ﺑﺄ�ﺎ. 063F173"أﺻﻞ اﻟﻌﺪة ﻣﺸﺮوع ﻟﱪا ة اﻟﺮﺣﻢ: "ﻳﻘﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ. ﻟﻔﺮض اﻟﻌﺪة
 . 163F273"ﻟﻠﺘﻌﺒﺪﺗﱰﺑﺺ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺮأة ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺮا ة رﲪﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﻤﻞ أو 
وﰲ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل . إﻋﻄﺎ  اﻟﺰوج ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﺮ، ﻓﻠﻌﻠﻪ ﻳﻨﺪم وﻳﱰاﺟﻊ ﻋﻤﺎ أﻗﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼق :اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻻ : ﻳﻘﻮل ﺟّﻞ ﺛﻨﺎؤﻩ: "ﻳﻘﻮل اﻟﻄﱪي(. 1: اﻟﻄﻼق) ﴾َﻻ َﺗْﺪرِي َﻟَﻌﻞﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ُﳛِْﺪُث ﺑَـْﻌَﺪ َذِﻟَﻚ أَْﻣﺮًا﴿: اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
 . 263F373"ﺗﺪري ﻣﺎ اﻟﺬي ﳛﺪث؟ ﻟﻌﻞ اﷲ ﳛﺪث ﺑﻌﺪ ﻃﻼﻗﻜﻢ إﻳﺎﻫّﻦ رﺟﻌﺔ
                                                          
.ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ(. ﻡ9002/ﻫـ0341. )؛ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ391، ﺹ3ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ 653
. ، ﺍﻟﺸﻴﺮﺍﺯﻱ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ183ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﺹ: ﺑﻴﺮﻭﺕ. ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﱠ ﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺭﻭﻳﺒﺔ: ﺗﺤﻘﻴﻖ(. 1ﻁ)
–001، ﺹ8ﺝﺍﻟﻤﻐﻨﻲ،؛ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، 911، ﺹ3ﺝ،ﻠﻤﻴﺔﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌ: ﺑﻴﺮﻭﺕ(. 1ﻁ).ﺍﻟﻤﻬّﺬﺏ(. ﻡ5991/ﻫـ6141)
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؛ 23، ﺹ03ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺝ: ﺑﻴﺮﻭﺕ(. 1ﻁ).ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ(. ﻡ0002/ﻫـ1241. )ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ: ﺍﻧﻈﺮ 753
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺩﺍﺭ(. 2ﻁ. )ﻫﺸﺎﻡ ﺳﻤﻴﺮ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: ﺗﺤﻘﻴﻖ.ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ(. ﻡ3002/ﻫـ3241. )ﺍﻟﻘﺮﻁﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ
: ﺑﻴﺮﻭﺕ.ﺃﺿﻮﺍء ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ(. ﻡ5991ﻫـ، 5141. )؛ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ811-711، ﺹ3ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺝ
.87-77، ﺹ9ﺝﺍﻟﻤﻐﻨﻲ،؛ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، 69، ﺹ1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺝ
، 2ﺔ، ﺝﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ: ﺑﻴﺮﻭﺕ. ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻋﻤﻴﺮﺍﺕ: ﺗﺤﻘﻴﻖ.ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ(. ﺕ. ﺩ. )ﺍﻷﺻﺒﺤﻲ، ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ: ﺍﻧﻈﺮ 853
: ﺑﻴﺮﻭﺕ(. 1ﻁ. )ﻋﺎﺩﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ: ﺗﺤﻘﻴﻖ.ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ(. ﻡ1002/ﻫـ2241. )؛ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ3ﺹ
.893، ﺹ2ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺝ
؛ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ، ﻋﻠﻲ 16، ﺹ2ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺝ.ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ(. ﻫـ5041. )ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ، ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ: ﺍﻧﻈﺮ 953
. 224، ﺹ11ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺝ: ﺑﻴﺮﻭﺕ.ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ(. ﺕ. ﺩ. )ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ : ﺑﻴﺮﻭﺕ. ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ: ﺗﺤﻘﻴﻖ.ﺍﻟﻤﺒﺴﻮﻁ(. ﻡ1002/ﻫـ1241. )ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻬﻞ 063
.102، ﺹ3ﺝﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ، : ﻭﺍﻧﻈﺮ. 13، ﺹ6ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺝ
ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، : ﺑﻴﺮﻭﺕ(. 1ﻁ).ﺘﺢ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺸﺮﺡ ﻗﺮﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦﻓ(. ﺕ. ﺩ. )ﺍﻟﻤﻠﻴﺒﺎﺭﻱ، ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ 163
.325ﺹ
، 32ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺝ: ﺑﻴﺮﻭﺕ(. 1ﻁ).ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ(. ﻡ0002/ﻫـ0241. )ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ، ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ 263
.144ﺹ
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واﻵن ﻧﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ . ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ اﶈﻄﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻄﻼق ﰲ اﻹﺳﻼم
 .وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ. ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻄﻼق ﰲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
 
 ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ :اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ
 :ﺣﻜﻢ اﻟﻄﻼق وأﺳﺒﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
ِإَذا َأَﺧَﺬ َرُﺟٌﻞ اْﻣَﺮأًَة : "اﻟﻄﻼق ﰲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﳚﻮز ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻷي أدﱏ ﺳﺒﺐ أو ﻣﱪر؛ ﺣﻴﺚ ﺟﺎ  ﰲ ﺳﻔﺮ اﻟﺜﺘﻨﻴﺔ
ْﺪ ﻧِْﻌَﻤًﺔ ِﰲ َﻋﻴـْ ﻨَـْﻴِﻪ ﻷَﻧﱠُﻪ َوَﺟَﺪ ِﻓﻴَﻬﺎ َﻋﻴ ْ
َﺐ َﺷْﻲ ٍ، وََﻛَﺘَﺐ َﳍَﺎ ِﻛَﺘﺎَب َﻃَﻼق َوَدﻓَـَﻌُﻪ ِإَﱃ ﻳَِﺪَﻫﺎ َوﺗَـَﺰوﱠَج ِﺑَﺎ، ﻓَِﺈْن ﱂَْ ﲡَِ
F473"َوَﻣَﱴ َﺧَﺮَﺟْﺖ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻴِﺘِﻪ َذَﻫَﺒْﺖ َوَﺻﺎَرْت ﻟَِﺮُﺟﻞ آَﺧﺮ َ. َوأَْﻃَﻠَﻘَﻬﺎ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻴِﺘﻪ ِ
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ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ . ﻓﻬﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﱘ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻄﻼق ﺟﺎﺋﺰ ﰲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
ْﺪ ﻧِْﻌَﻤًﺔ ِﰲ َﻋﻴـْ ﻨَـْﻴِﻪ ﻷَﻧﱠُﻪ َوَﺟَﺪ ِﻓﻴَﻬﺎ َﻋْﻴَﺐ : "ﺎب اﻟﱵ ﲡﻴﺰ اﻟﻄﻼق؛ ﺣﻴﺚ ﺟﺎ  ﰲ اﻟﻨﺺﺑﻌﺾ اﻷﺳﺒ
ﻓَِﺈْن ﱂَْ ﲡَِ
ﻻ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﺮﺟﻞ : ﺗﻘﻮل ﻣﺪرﺳﺔ ﻞﺎي: "اﻟﺘﻠﻤﻮد؛ ﺣﻴﺚ ﺟﺎ  ﻓﻴﻪ"وﺷﺮح ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ...". َﺷْﻲ ٍ
ﻟﻠﺰوج أن ﻳﻄﻠﻖ : وﺗﻘﻮل ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﻠﻴﻞ". ﻴﺐ ﺷﻲ ﻷﻧﻪ وﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋ: "زوﺟﺘﻪ إﻻ إذا وﺟﺪ ﺑﺎ ﻋﻴًﺒﺎ؛ ﺣﻴﺚ ورد
ﻟﻠﺰوج أن ﻳﻄﻠﻖ : ﻳﻘﻮل راﰊ ﻋﻘﻴﺒﺎ". ﻷﻧﻪ وﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴﺐ ﺷﻲ : "زوﺟﺘﻪ، ﺣﱴ وﻟﻮ أﺣﺮﻗﺖ ﻃﺒﺨﺘﻪ؛ ﺣﻴﺚ ورد
ْﺪ ﻧِْﻌَﻤًﺔ ِﰲ َﻋﻴـْ ﻨَـْﻴﻪ ِ: "زوﺟﺘﻪ ﺣﱴ إن ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ أﻧﻪ وﺟﺪ أﺧﺮى أﲨﻞ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﺣﻴﺚ ورد
 . 463F573"ﻓَِﺈْن َﱂ ْﲡَِ
ﻦ اﻟﺘﻠﻤﻮد ذﻛﺮ ﻟﺴﺒﺐ آﺧﺮ ﻳﺒﻴﺢ اﻟﻄﻼق، وﻫﻮ ﻣﺎ إذا أﺻﻴﺒﺖ اﳌﺮأة ﺑﺎﻟﺼﻤﻢ وﺟﺎ  ﰲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻣ
 . 563F673"إذا ﺗﺰوج اﳌﺪرك اﳌﺪرﻛﺔ، ﰒ أﺻﻴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺼﻤﻢ ﻓﺈن أراد ﻓﻠﻴﻄﻠﻖ، أو ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ: "وﻧﺼﻪ. ﺑﻌﺪ زواﺟﻬﺎ
وﺗُﻌﺪ ﳐﺎﻟﻔًﺔ . إذا ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺸﺮع اﻟﻴﻬﻮدي، أو آداﺑﻪ: وﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق ﰲ اﻟﻴﻬﻮد ﻳﺔ أﻳًﻀﺎ
إذا ارﺗﺪت ﻋﻦ دﻳﻨﻬﺎ، أو أﻃﻌﻤﺖ زوﺟﻬﺎ ﺷﻴًﺌﺎ ﺘﺮًﻣﺎ ﺑﻐﲑ ﻋﻠﻤﻪ، أو ﺗﻜﺘﱠﻤﺖ ﻃﻤﺜﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ ﳚﺐ  ﻟﻠﺸﺮع
وﺗُﻌﺪ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻶدب إذا ﻋﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻼﺑﺘﺬال ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻷﺳﻮاق، أو أﺗﺖ ﻣﺎ . ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺧﺒﺎر ﺑﻪ زوﺟﻬﺎ
وﻛﺬﻟﻚ . ﻪ ﺑﺎﻟﺴﺐ واﻟﺸﺘﻢﻳﺴﻲ  ﲰﻌﺘﻬﺎ، وﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﺮﻳﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ، أو ﺗﻌﺪﱠت ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﺑﻮﻳ
ﳚﺐ ﻃﻼﻗﻬﺎ إذا ﻫﻲ زﻧﺖ، وﻳﻜﻔﻲ ﰲ ذﻟﻚ أن ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺰوج ِﻣﻦ ﺛﻘٍﺔ أن زوﺟﺘﻪ ﺗﺰﱐ، أو أن ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻫﻮ 
 . 663F773زِﻧﺎﻫﺎ
وﻛﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ أن ﻳﻄﻠﻖ اﻣﺮأﺗﻪ إذا ﻣﻀﺖ ﻋﻠﻰ زواﺟﻬﻤﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ 
 . 763F873ذا ﻣﻀﺖ ﻋﻠﻰ زواﺟﻬﺎ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات وﱂ ﺗﻨﺠﺐﺑﺪون إﳒﺎب، ﻫﺬا إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻜﺮًا، أﻣﺎ اﻟﺜﻴﺐ ﻓﻴﻄﻠﻘﻬﺎ إ
ﻓﺘﺒّﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ، أن اﻟﻄﻼق ﰲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ، ﺑﺎﺑﻪ واﺳﻊ ﺟّﺪا؛ ﺣﻴﺚ ﳚﻮز ﻟﻠﺮﺟﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻪ وﻟﻮ 
 !ﻷدﱏ ﺳﺒﺐ أو أﺗﻔﻪ ِﻋﻠﺔ
 
 :ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻼق/وﺛﻴﻘﺔ
وﻟﻪ أن ﻳُﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﻠﱢﻤﻬﺎ  .ﻻ ﻳﻘﻊ اﻟﻄﻼق ﰲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ إﻻ إذا ﻛﺘﺐ اﻟﺰوج وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻄﻼق، وﺳّﻠﻤﻬﺎ إﱃ اﳌﻄﻠﻘﺔ
ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﻤﺺ ﺗﺎدر  ﻳﻌﻘﻮب . 863F973"اﺳﺘﻠﻤﻲ وﺛﻴﻘﺔ ﻃﻼﻗﻚ ﻓﺄﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ: "وﻳﻘﺎل ﳍﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ. اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
                                                          
(. ﻡ2991/ﻫـ3141).ﻣﻨﺎﻅﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ: ﻭﺍﻧﻈﺮ. 2-1، 42ﺳﻔﺮ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ، ﺍﻹﺻﺤﺎﺡ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ، 363
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762 )5102 ceHsI( ecnerefnoc egatIreH cImalsI lanoItanretnI ts1
 
إن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﱂ ﲤﻨﻊ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺒﻐﺾ زوﺟﺘﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻄﺮدﻫﺎ : "ﻋﻦ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺬﻫﱯ اﻟﻔﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل
 . 963F083"وﻳﺘﺰوﱠج أﺧﺮى، ﻟﻜﻨﱠﻪ ﻳﻠﺘﺰم أن ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎب ﻃﻼق
وﻗﺪ ﺟﺎ  ﰲ اﻟﺘﻠﻤﻮد ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺑﺎ إﻋﻄﺎ  اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ 
ﻣﻦ ﻳﻠﻘﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻄﻼق ﻟﺰوﺟﺘﻪ، وﻫﻲ ﺑﺪاﺧﻞ ﺑﻴﺘﻬﺎ، أو : "ﻣﻦ ذﻟﻚ. ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼق ﺻﺤﻴًﺤﺎ
إن ﻛﺎﻧﺖ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻄﻼق ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﺑﺪاﺧﻞ ﻓﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﺈ�ﺎ ﺗُـَﻌﺪ ﻣﻄﻠﻘﺔ، وإذا أﻟﻘﺎﻫﺎ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ أو ﰲ ﻓﻨﺎﺋﻪ، وﺣﱴ 
وإذا وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻳﺪﻫﺎ ... وإن أﻟﻘﺎﻫﺎ ﰲ ﺻﺪرﻫﺎ، أو ﰲ ﺳﻠﺘﻬﺎ، ﻓﺈ�ﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻄﻠﻘﺔ. اﻟﻔﺮاش، ﻓﺈ�ﺎ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﻄﻠﻘﺔ
ﻫﺎ ﻫﻲ وﺛﻴﻘﺔ : وﻫﻲ ﻧﺎﺋﻤﺔ أو ﻳﻘﻈﺔ، ﻓﻘﺮأﺗﺎ ﻓﺈذا ﺑﺎ وﺛﻴﻘﺔ ﻃﻼﻗﻬﺎ، ﻓﺈ�ﺎ ﻻ ﺗﻌﺪ وﺛﻴﻘﺔ ﻃﻼق، ﺣﱴ ﻳﻘﻮل ﳍﺎ
 . 073F183"ﻃﻼﻗﻚ
 
 :اﻟﺮﺟﻞ وﺣﺪﻩاﻟﻄﻼق ﺑﻴﺪ 
واﻟﻄﻼق ﰲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﻴﺪ اﻟﺮﺟﻞ، وﻟﻪ وﺣﺪﻩ اﳊﻖ ﰲ ﻣﻨﺢ اﻟﻄﻼق أو ﻣﻨﻌﻪ، وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺮأة ﺣﻖ ﰲ ﻃﻠﺐ 
وﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮأة أن ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ . 273F383وﻗﻴﻞ ﳛﻖ ﳍﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق إذا اﻋﺘﺎد زوﺟﻬﺎ اﻟﺰﻧﺎ. 173F283اﻟﻄﻼق
ن أن ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﻄﻼق ﺑﺪون رﺿﺎ زوﺟﻬﺎ، وﻻ ﳚﻮز ﳍﺎ أن ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ زوﺟﻴﺔ أﺧﺮى دو 
 . 373F483زوﺟﻬﺎ اﻷول، ﻓﺈن ﻓﻌﻠﺖ ﻓﺰواﺟﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ، وﻳﻜﻮن أﺑﻨﺎؤﻫﺎ اﻟﻨﺎﲡﻮن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺰواج أوﻻًدا ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﲔ
 
 :ﻋﻼج ﻧﺸﻮز اﻟﺰوﺟﺔ
–أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼج اﻟﻨﺸﻮز، ﻓﻠﻴﺲ ﰲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻣﺎ ﻳُﺬﻛﺮ ﻛﻌﻼج ﻟﻨﺸﻮز اﳌﺮأة ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮ  إﱃ اﻟﻄﻼق، ﺑﻞ 
 ! ﻳﺒﻴﺢ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﰲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ أن ﻳﻄﻠﻖ زوﺟﺘﻪ ﻣﱴ ﺷﺎ ، وﻟﻮ ﻷﺗﻔﻪ اﻷﺳﺒﺎب إﻧﻪ  -ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ
 
 :ﻋﺪة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ وزواﺟﻬﺎ
ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺗﻀﺮب ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة ﰲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ إذا اﻧﻘﻄﻊ زواﺟﻬﺎ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ، ﺳﻮا  ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة، 
ﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻣﺴﻨﺔ، دﺧﻞ ﻓﻼ ﳚﻮز ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺪة، ﺻﺒﻴ. وﻣﺪﺗﺎ اﺛﻨﺎن وﺗﺴﻌﻮن ﻳﻮًﻣﺎ
أﻣﺎ اﳊﺎﻣﻞ واﳌﺮﺿﻊ ﻓﻼ ﳚﻮز اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ وﺿﻊ اﳊﻤﻞ، أو ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮ  اﻟﻮﻟﻴﺪ . ﺑﺎ زوﺟﻬﺎ أو ﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺎ
 .473F583أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮا ً
وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺰوج ﰲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ أن ﻳﺮاﺟﻊ ﻣﻄﻠﻘﺘﻪ، ﺳﻮا  ﰲ اﻟﻌﺪة، أو ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎ  اﻟﻌﺪة، ﺣﱴ ﻟﻮ ﺗﺰوﺟﺖ 
: ت ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﳚﻮز اﻟﺮﺟﻮع إﱃ زوﺟﻬﺎ اﻷول اﻟﺒﺘﺔ؛ ﳌﺎ ﺟﺎ  ﰲ ﺳﻔﺮ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔﻣﻦ رﺟﻞ آﺧﺮ ﰒ ﻃﻠﻘﻬﺎ، أو ﻣﺎ
 َﻃَﻼق َوَدﻓَـَﻌُﻪ َوَﻣَﱴ َﺧَﺮَﺟْﺖ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻴِﺘِﻪ َذَﻫَﺒْﺖ َوَﺻﺎَرْت ِﻟَﺮُﺟﻞ آَﺧَﺮ، ﻓَِﺈْن أَﺑْـَﻐَﻀَﻬﺎ اﻟﺮﱠُﺟُﻞ اَﻷِﺧُﲑ وََﻛَﺘَﺐ َﳍَﺎ ِﻛَﺘﺎب َ"
، أَْو ِإَذا َﻣﺎَت اﻟﺮﱠُﺟُﻞ اَﻷِﺧُﲑ اﻟﱠِﺬي اﲣﱠََﺬَﻫﺎ َﻟُﻪ َزْوَﺟًﺔ، َﻻ ﻳَـْﻘِﺪُر َزْوُﺟَﻬﺎ اَﻷوﱠُل اﻟﱠِﺬي ِإَﱃ ﻳَِﺪَﻫﺎ َوأَْﻃَﻠَﻘَﻬﺎ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻴِﺘﻪ ِ
F683"َﻷنﱠ ذِﻟَﻚ رِْﺟٌﺲ َﻟَﺪى اﻟﺮﱠبﱢ . ﻃَﻠﱠَﻘَﻬﺎ أَْن ﻳَـُﻌﻮَد ﻳَْﺄُﺧُﺬَﻫﺎ ﻟَِﺘِﺼَﲑ َﻟُﻪ َزْوَﺟًﺔ ﺑَـْﻌَﺪ أَْن ﺗَـَﻨﺠﱠَﺴﺖ ْ
 . 573
ﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﱘ، ﲝﺮﻣﺔ رﺟﻮع اﳌﺮأة إﱃ زوﺟﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ، وأن ﻫﻜﺬا ﺗﺼﺮّح ﻫﺬﻩ ا
إن : "وﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﻤﺺ ﺗﺎدر  ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻦ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺬﻫﱯ اﻟﻔﻢ ﻗﻮﻟﻪ. ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻨﺪ اﻟﺮب رﺟًﺴﺎ
أﺧﺮى،  وﻻ ﳚﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺮدﱠﻫﺎ ﻣﺮﱠة... اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﱂ ﲤﻨﻊ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺒﻐﺾ زوﺟﺘﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻄﺮدﻫﺎ وﻳﺘﺰوﱠج أﺧﺮى
ﻛﺄﻧﱠﻪ ﻣﺎت، ﳍﺬا ﻻ "وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻌﺪ ﻃﻼﻗﻪ ﻟﺰوﺟﻪ، ﻳﻌﺘﱪ ...". ﺣﱴ إن ﻣﺎت رﺟﻠﻬﺎ اﻟﺜﺎﱐ، أو ﻃﻠﱠﻘﻬﺎ
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ﳚﻮز ﳍﺎ اﻻﻟﺘﺼﺎق ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﲢﱢ ﺎدﻫﺎ ﺑﺮﺟﻞ آﺧﺮ، ﻓﺘﻜﻮن ﻛﻤﻦ اﻟﺘﺼﻘﺖ ﲜﺜﻤﺎن ﻣﻴﱢٍﺖ، وﳛﺴﺐ ذﻟﻚ 
 . 673F783"دﻧًﺴﺎ
 
 ق ﻓﻲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔأوﺟﻪ اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻹﺳﻼم واﻟﻄﻼ
 
 ﻓﻲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
 اﻟﻄﻼق ﻣﺸﺮوع اﻟﻄﻼق ﻣﺸﺮوع. 1
ﺑﺎب اﻟﻄﻼق ﺿﻴﻖ ﺟّﺪا، ﻓﻴﺤﺮم ارﺗﻜﺎﺑﻪ أو ُﻳﻜﺮﻩ، . 2
 إﻻ إذا دﻋﺖ إﻟﻴﻪ اﳊﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ 
ﺑﺎب اﻟﻄﻼق واﺳﻊ ﺟّﺪا، وﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ ﺣﱴ ﻷﺳﺒﺎب 
 ﺗﺎﻓﻬﺔ 
 اﻟﻄﻼق ﺑﻴﺪ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻄﻼق ﺑﻴﺪ اﻟﺮﺟﻞ. 3
ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق أو ﻓﺴﺦ اﻟﻨﻜﺎح دﻓًﻌﺎ ﻟﻠﻤﺮأة أن . 4
 ﻟﻠﻀﺮر
 ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺮأة ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق أو ﻓﺴﺦ اﻟﻨﻜﺎح
ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮات ﺗﺸﺮع ﲣﻄﻴﻬﺎ ﻟﻌﻼج اﻟﻨﺸﻮز ﻗﺒﻞ . 5
 اﻟﻠﺠﻮ  إﱃ اﻟﻄﻼق 
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮات ﻟﻌﻼج اﻟﻨﺸﻮز ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮ  إﱃ 
 اﻟﻄﻼق
ﻳﻘﻊ اﻟﻄﻼق ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ، أو ﲟﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻣﻦ . 6
 ﻣﺔاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻹﺷﺎرة اﳌﻔﻬﻮ 
ﻳﻘﻊ اﻟﻄﻼق ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻄﻼق وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﱃ 
 اﳌﻄﻠﻘﺔ
 ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻃﻼق رﺟﻌﻲ  ﻳﻘﻊ اﻟﻄﻼق ﻣﺮﺗﲔ رﺟﻌﻴّﺎ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻊ ﺑﺎﺋًﻨﺎ . 7
أﻃﻬﺎر، أو ﺛﻼﺛﺔ /ﺛﻼث ﺣﻴﺾ)ﲡﺐ اﻟﻌﺪة . 8
 ( أﺷﻬﺮ، أو وﺿﻊ اﳊﻤﻞ
 اﺛﻨﺘﲔ وﺗﺴﻌﲔ ﻳﻮًﻣﺎ( 29)ﲡﺐ اﻟﻌﺪة 
ﺑﻨﻜﺎح ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ اﻟﻌﺪة ﲢﻞ اﳌﺮأة ﻟﺰوﺟﻬﺎ . 9
إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻼق رﺟﻌّﻴﺎ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﺎﺋًﻨﺎ ﻓﻼ ﲢﻞ ﻟﻪ، 
 إﻻ ﺑﻌﺪ زواﺟﻬﺎ ﻣﻦ رﺟﻞ آَﺧﺮ
ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ اﻟﻌﺪة ﻻ ﲢﻞ اﳌﺮأة ﻟﺰوﺟﻬﺎ اﻷول اﻟﺒﺘﺔ، 
 .ﺣﱴ ﺑﻌﺪ زواﺟﻬﺎ ﻣﻦ رﺟﻞ آﺧﺮ
 . ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ اﻟﻌﺪة ﲢﻞ اﳌﺮأة ﻷزواج آﺧﺮﻳﻦ .ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ اﻟﻌﺪة ﲢﻞ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻷزواج آَﺧﺮِﻳﻦ. 01
 
واﻵن إﱃ . ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻄﻼق ﰲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ، واﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻹﺳﻼم -ﺑﺈﳚﺎز-ﻫﺬا 
 .وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ. اﶈﻮر اﻟﺮاﺑﻊ، ﻟﺒﺤﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻄﻼق ﰲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ
 
 ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ: اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ
 :ﺣﻜﻢ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ
وﻛﺬﻟﻚ ﻻ . اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﻄﻼق إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ، ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰﻧﺎﺗﻨﺺ ﻧﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ 
: أن اﳌﺴﻴﺢ ﻗﺎل ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ" ﻣﱴ"ﻓﻔﻲ إﳒﻴﻞ . 773F883ﳚﻮز ﻟﺮﺟﻞ آﺧﺮ أن ﻳﺘﺰوج اﳌﻄﻠﻘﺔ، ﻓﺈن ﻓﻌﻞ ﻓﻬﻮ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﺰﻧﺎ
ِإنﱠ َﻣْﻦ ﻃَﻠﱠَﻖ اْﻣﺮَأَﺗَُﻪ إﻻﱠ ﻟِِﻌﻠﱠِﺔ اﻟﺰﱢَﱏ َﳚَْﻌُﻠَﻬﺎ : ُﻗﻮُل َﻟُﻜﻢ َْوأَﻣﱠﺎ أَﻧَﺎ َﻓﺄ َ. َﻣْﻦ ﻃَﻠﱠَﻖ اْﻣَﺮأَﺗَُﻪ ﻓَـْﻠﻴُـْﻌِﻄَﻬﺎ ِﻛَﺘﺎَب َﻃَﻼق: َوِﻗﻴﻞ َ"
F983"ﺗَـْﺰِﱐ، َوَﻣْﻦ ﻳَـﺘَـَﺰوﱠُج ُﻣﻄَﻠﱠَﻘًﺔ ﻓَِﺈﻧﱠُﻪ ﻳَـْﺰِﱐ 
َوَﻟﻤﱠﺎ َأْﻛَﻤَﻞ َﻳُﺴﻮُع ﻫَﺬا : "أﻳًﻀﺎ" ﻣﱴ"وﺟﺎ  ﰲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻣﻦ إﳒﻴﻞ . 873
َوَﺟﺎ َ . َوﺗَِﺒَﻌْﺘُﻪ ُﲨُﻮٌع َﻛِﺜﲑٌَة َﻓَﺸَﻔﺎُﻫْﻢ ُﻫَﻨﺎك َ. ﺎ َ ِإَﱃ ُﲣُﻮِم اْﻟﻴَـُﻬﻮِدﻳﱠِﺔ ِﻣْﻦ َﻋْﱪِ اﻷُْرُدنﱢ اْﻟَﻜَﻼَم اﻧْـﺘَـَﻘَﻞ ِﻣَﻦ اْﳉَِﻠﻴِﻞ، َوﺟ َ
أََﻣﺎ »: َب َوﻗَﺎَل َﳍُﻢ ْﻓََﺄَﺟﺎ. «َﻫْﻞ ﳛَِﻞﱡ ﻟِﻠﺮﱠُﺟِﻞ أَْن ﻳُﻄَﻠﱢَﻖ اْﻣﺮَأَﺗَُﻪ ِﻟُﻜﻞﱢ َﺳَﺒٍﺐ؟»: ِإﻟَْﻴِﻪ اْﻟَﻔﺮﱢﻳِﺴﻴﱡﻮَن ﻟُِﻴَﺠﺮﱢﺑُﻮُﻩ ﻗَﺎﺋِِﻠَﲔ ﻟَﻪ ُ
ِﻣْﻦ َأْﺟِﻞ ﻫَﺬا ﻳَـﺘـْ ُﺮُك اﻟﺮﱠُﺟُﻞ أَﺑَﺎُﻩ َوأُﻣﱠُﻪ َوﻳَـْﻠَﺘِﺼُﻖ : ﻗَـَﺮْأُﰎْ أَنﱠ اﻟﱠِﺬي َﺧَﻠَﻖ ِﻣَﻦ اْﻟَﺒْﺪ ِ َﺧَﻠَﻘُﻬَﻤﺎ ذََﻛﺮًا َوأُﻧْـَﺜﻰ؟ َوﻗَﺎل َ
                                                          
(.ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. )ﺍﻟﻘﻤﺺ ﺗﺎﺩﺭﺱ ﻳﻌﻘﻮﺏ-ﺪﻳﻢﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻘ-ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ 673
. 593-493ﺹﻣﻨﺎﻅﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ، 773
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ﻓَﺎﻟﱠِﺬي َﲨََﻌُﻪ اُﷲ َﻻ ﻳُـَﻔﺮﱢﻗُُﻪ . ﺛْـﻨَـْﲔِ َﺑْﻞ َﺟَﺴٌﺪ َواِﺣﺪ ٌِإًذا ﻟَْﻴَﺴﺎ ﺑَـْﻌُﺪ ا. ﺑِﺎْﻣﺮَأَﺗِِﻪ، َوَﻳُﻜﻮُن اﻻﺛْـَﻨﺎِن َﺟَﺴًﺪا َواِﺣًﺪا
ِإنﱠ ُﻣﻮَﺳﻰ ِﻣْﻦ َأْﺟِﻞ »: ﻗَﺎَل َﳍُﻢ ْ. «ﻓَِﻠَﻤﺎَذا أَْوَﺻﻰ ُﻣﻮَﺳﻰ أَْن ﻳُـْﻌَﻄﻰ ِﻛَﺘﺎُب َﻃَﻼق ﻓَـُﺘﻄَﻠﱠُﻖ؟»: ﻗَﺎُﻟﻮا َﻟﻪ ُ. «ِإْﻧَﺴﺎن ٌ
ِإنﱠ َﻣْﻦ ﻃَﻠﱠَﻖ اْﻣﺮَأَﺗَﻪ ُ: َوأَُﻗﻮُل َﻟُﻜﻢ ْ. َوﻟِﻜْﻦ ِﻣَﻦ اْﻟَﺒْﺪ ِ ﱂَْ َﻳُﻜْﻦ ﻫَﻜَﺬا. ﻮا ِﻧَﺴﺎ َُﻛﻢ َْﻗَﺴﺎَوِة ﻗُـُﻠﻮِﺑُﻜْﻢ أَِذَن َﻟُﻜْﻢ أَْن ُﺗﻄَﻠﱢﻘ ُ
F093"ِإﻻﱠ ِﺑَﺴَﺒﺐ اﻟﺰﱢﻧَﺎ َوﺗَـَﺰوﱠَج ﺑُِﺄْﺧَﺮى ﻳَـْﺰِﱐ، َواﻟﱠِﺬي ﻳَـﺘَـَﺰوﱠُج ِﲟُﻄَﻠﱠَﻘٍﺔ ﻳَـْﺰِﱐ 
 . 973
اﳌﺮأة ﺑﺰواﺟﻬﺎ ﻗﺪ ﲨﻊ اﷲ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ زوﺟﻬﺎ ﻫﻜﺬا ﺗﺼﺮح ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﺑﺘﺤﺮﱘ اﻟﻄﻼق، واﻋﺘﱪت 
وﱂ ﺗﺴﺘﺜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص . ﺑﺸﻜﻞ ﳚﻌﻞ أﺣﺪﻴﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ، ﻓﻼ ﳚﻮز ﻓﺼﻞ ﻣﺎ ﲨﻌﻪ اﷲ ﺑﺎﻟﻄﻼق
ﻛﻤﺎ . ﺷﻴًﺌﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻄﻼق ﺟﺎﺋًﺰا إﻻ اﻟﺰﻧﺎ، ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ زﻧﺎ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ ﻓﺈن اﻟﻄﻼق ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﺟﺎﺋﺰًا
أن ﺗﺘﺰوج ﺑﺂﺧﺮ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮز ﻷﺣﺪ ( اﻟﱵ ﻃﻠﻘﺖ ﺑﻐﲑ زﱏ زوﺟﻬﺎ)أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ  ﺗﺼﺮﱢح ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص
ﻓﻼ ﳚﻮز ﻟﻪ ( ﺑﻐﲑ زﻧﺎﻫﺎ)وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺰوج اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ زوﺟﺘﻪ . أن ﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ، ﻓﺈن ﻓﻌﻼ ذﻟﻚ ﻓﺈ�ﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪان زاﻧﻴﲔ
 .083F193أن ﻳﺘﺰوج ﺑﺄﺧﺮى، ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮز ﻻﻣﺮأة أن ﺗﺘﺰوج ﻣﻌﻪ، ﻓﺈن ﻓﻌﻼ ﻓﺈ�ﻤﺎ زاﻧﻴﺎن
 
 :ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻳﺬﻛﺮ اﶈﻠﻠﻮن أن ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم إﳕﺎ ﺟﺎ ت ﺘﺎوﻟًﺔ ﻟﻌﻼج ﻣﺎن ﻛﺎن ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر ﺑﺸﺄن 
إﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺪ اﻟﻄﻼق اﻟﻴﻮم ﺷﻴًﺌﺎ ﻳُﻨﺪم ﻋﻠﻴﻪ، أو : "اﻟﻄﻼق، ﺣﱴ ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻠﻤﻬﻢ ﻳﻨُﺪب ﻛﺜﺮَة اﻟﻄﻼق ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن
 . 183F293"ﻠﻎ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺗﻪ وذﻳﻮع أﻣﺮﻩ أن ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻨﺴﺎ  ﻳﻌُﺪدن أﻋﻤﺎرﻫﻦ ﺑﺄﻋﺪاد أزواﺟﻬﻦوﻗﺪ ﺑ... ُﻳﺴﺘﺤﻴﺎ ﻣﻨﻪ
إذن ﻓﻘﺪ ﺟﺎ ت اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ، ﻓﻘﺎﺑﻠﺖ ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺑﺎﻹﻓﺮاط، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪم 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻋﻘﺪة اﻟﻨﻜﺎح ﻟﻠﺤﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف، واﻋﺘﱪت اﳌﺮأة ﺑﺎﻟﺰواج ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰ ًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻋﻦ 
 . 283F393ﺎ، ﺣﺴﺐ اﳌﺸﻴﺌﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﷲ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪ زوﺟﻬ
وﻻ ﺷﻚ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف أﻳًﻀﺎ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﺸﻜﻼت أﺧﺮى، رﲟﺎ أﺷﺪ ﺧﻄﻮرة؛ ﺣﻴﺚ إن اﻟﺰوﺟﲔ إذا 
ﱂ ﺗﺘﻔﻖ أﺧﻼﻗﻬﻤﺎ، واﺷﺘﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻨـﺰاع، واﺳﺘﺤﺎل اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻹﺻﻼح، ﻓﺈن اﻟﻄﻼق ﻳﻜﻮن رﲪﺔ ﺑﻤﺎ، وأﺻﻠﺢ 
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ . وﻟﻘﺪ أﺛﺒﺖ اﻟﻮاﻗﻊ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎ  ﻋﻦ اﻟﻄﻼق. ﺸﻜﻼتﳍﻤﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ زواج ﻣﻠﻲ  ﺑﺎﳌ
ﻫﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺆﻻ  : واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ. ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﳒﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ اﳌﻄﻠﻖ أو اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ زواج آﺧﺮ
د ﻣﺪى اﳊﻴﺎة دون زواج؟ ﻓﻼ ﳜﻔﻰ ﻣﺎ  ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، اﻟﱵ ﺳﻴﺆول ﺑﺎ أﻣﺮ اﻟﻤﺘﻊ إﱃ اﻟﻔﺴﺎ
 !.اﻟﻜﺒﲑ
 
 :ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ
وﻗﺪ اﻧﻘﺴﻤﺖ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﻹﳒﻴﻠﻲ، ﻓﺬﻫﺒﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ إﱃ ﻣﻨﻊ 
ﺑﺄ�ﺎ " إﻻ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰﻧﺎ"اﻟﻄﻼق ﻣﻨًﻌﺎ ﺑﺎﺗّﺎ، ﻓﻼ ُﲢﻠﻪ ﻷي ﺳﺒﺐ، ﺣﱴ اﻟﺰﻧﺎ ﱂ ﺗﻌﺘﱪﻩ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﻄﻼق، ﻣﺆوﻟًﺔ ﻋﺒﺎرة 
إن ": "ﻏﺮﻏﻮرﻳﻮ "ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺪﻳﺲ . ة ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج، أي ﻓﻴﺠﻮز اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﻟﺰﻧﺎ اﻟﺰوﺟﺔﺗﻌﲏ زﻧﺎ اﳌﺮأ
إن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﳌﻮﺳﻮﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ .. ﺷﺮﻳﻌﺘﻨﺎ ﲢّﺮم اﻟﻄﻼق ﻗﻄًﻌﺎ، وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﲢﻜﻢ ﲞﻼف ذﻟﻚ
أو أن . 383F493"أة اﻟﺰاﻧﻴﺔﺑﺎﻟﻄﻼق ﺑﻜﻞ ﻋﻠﺔ، أﻣﺎ اﳌﺴﻴﺢ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻟﻜﻞ ﻋﻠﺔ، ﺑﻞ ﲰﺢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻻﻓﱰاق ﻋﻦ اﳌﺮ 
                                                          
.9–1، 91ﺇﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻰ، ﺍﻹﺻﺤﺎﺡ  973
_ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎﺭ ﺟﺮﺟﺲ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ"ﻣﺠﺪﻱ ﻓﻮﺯﻱ، ﺳﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻣﻮﻗﻊ : ﺍﻧﻈﺮ 083
":ﺭﺍﻧﻴﺔﺑﺎﻟﺸﻮ
 lmth.1085157518061685140615751-58517851/moc.ylbeew.0102ainarohslecilotac//:ptth
)5102/80/90(
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ .ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ(. ﻫـ8041. )ﺳﻌﺪﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ، ﺃﺑﻮ ﺭﺯﻳﺰﻩ: ﺍﻧﻈﺮ 183
.821ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ، ﺹ-ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ 
. 921ﺹﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ،ﺳﻌﺪﻳﺔ،  283
(.ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. )ﻣﺠﺪﻱ ﻓﻮﺯﻱ، ﺳﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ: ﻭﺍﻧﻈﺮ. 821ﺹﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ،ﺳﻌﺪﻳﺔ،  383
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اﻟﺰواج اﻟﺬي ﱂ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط اﻟﺰواج اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﰲ ذﻟﻚ؛ ﺣﻴﺚ : اﳌﺮاد ﲝﺎﻟﺔ اﻟﺰﻧﺎ
 . 483F593إ�ﻤﺎ ﺑﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻳﻜﻮﻧﺎن زاﻧﻴﲔ
 ﳌﺎ اﺳﺘﺸﻌﺮت ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﻄﻼق ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ، -ﻏﲑ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ-وﻟﻜﻦ ﻋﺎّﻣﺔ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ 
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻔﺴﺮﻩ ﻣﻮاﻗﻒ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أﻋﻼم . 583F693واﳌﻔﺎﺳﺪ، ﺣﺎوﻟﺖ أن ﲣﻀﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻨﻊ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎ ات
ﳓﻦ ﻧﺮى اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻨﺎ  ُﳚﻤﻌﻮن ﻣًﻌﺎ ﰲ زﳚﺎت ﺗﻌﻴﺴﺔ، : "اﻟﺬي ﻗﺎل" إﻳﺮازﻣﻮ "اﻟﻨﺼﺎرى، ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ 
ﻟﺬﻟﻚ دﻋﺎ إﱃ إﻋﺎدة . 683F793"ﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢﺗﻘﻮد إﱃ اﻟﺘﺪﻣﲑ اﳌﺘﺒﺎدل ِﻟَﻄﺮﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ، واﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻘﺬﻫﻢ ﻫﻮ اﻟﻔﺼ
ﻗﺮا ة اﻟﻨﺼﻮص اﶈﺮﻣﺔ ﻟﻠﻄﻼق، ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﱃ أﻴﻴﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻐﲑ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻹﳍﻴﺔ 
 . 783F893اﻟﻮاردة ﰲ اﻷﺳﻔﺎر اﳌﻘﺪﺳﺔ
 ﳌﺎ أﺑﺎح اﳌﺴﻴﺢ اﻟﻄﻼق ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﻧﺎ ﱂ ﻳُـْﻘِﺺ اﻷﺳﺒﺎَب اﻷﺧﺮى"ﻓﲑى أﻧﻪ " زﻓﻨﺠﻠﻲ"أﻣﺎ اﻟﻼﻫﻮﰐ 
ﺑﻞ ﺗﻮﺟﺪ أﻋﻤﺎل أﺧﺮى ... ﻟﻠﻄﻼق، وﱂ ﻳَـْﻌﻦ أن ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ، وإﳕﺎ ذﻛﺮﻩ ﻛﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب
 . 883F993"ﻗﺒﻴﺤﺔ ﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ، ﻣﺜﻞ اﳋﻴﺎﻧﺔ، واﻟﺴﺤﺮ، وﻗﺘﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﻞ
ﻟﻴﺆول ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪ ، ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ إﱃ إﺿﺎﻓﺔ أﺳﺒﺎب أﺧﺮى، ﺗﺒﻴﺢ " ﻣﺎرﺗﻦ ﻟﻮﺛﺮ"ﰒ ﺟﺎ  
 :اﻟﻄﻼق، وﻫﻲ
 .ﱂ ﻳﻮف أﺣﺪ اﻟﻘﺮﻳﻨﲔ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺪﻧﻴّﺎإذا . 1
 .اﳍﺠﺮ ﳌﺪة ﺑﲔ ﺳﻨﺘﲔ، وﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات. 2
 .983F004اﳉﻬﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺮﻳﻦ. 3
اﻟﻘﺘﻞ، واﻟﺘﺴﻤﻴﻢ، : ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳚﺐ ﻗﺒﻮل اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق، ﻣﺜﻞ" ﺑﻮﺳﺮ"وﺟﺎ  
 . 093F104وإﺳﺎ  ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺰوﺟﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺰوج : اﻟﻄﻼق ﰲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة، وﻫﻲ" ﻣﻼﻧﻜﺜﻮن"واﻟﻼﻫﻮﰐ " ﻮﻫﺎن ﺑﺮﻧﺰﻳ"وأﺟﺎز 
 . 193F204ﻋﺎﺟﺰًا ﺟﻨﺴﻴّﺎ، وﱂ ﻳﱪأ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻌﻼج
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻧﺎ ﻟﻴﺲ "ﻓﺬﻛﺮ أن  -رﺋﻴﺲ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻹﳒﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ-" ﺻﻔﻮة اﻟﺒﻴﺎﺿﻲ"أﻣﺎ اﻟﻘﺲ 
ﺎ زﻧﺎ، وﳓﻦ إﻣﺎ أن ﻧﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺣﺮﻓّﻴﺎ، أو ﳒﺘﻬﺪ ﰲ ﻓﻬﻤﻪ ﺑﻌﻘﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻳﻜﻮن ﺟﺴﺪﻳّﺎ، ﻓﺎﻟﻜﺮاﻫﺔ أﻳﻀ ً
وﻫﺬا اﻻﺟﺘﻬﺎد ﺟﺎ  ﻣﻦ إﺣﺴﺎﺳﻪ اﻷﻛﻴﺪ، ﺑﺄن ﻣﺎ ﺗﺸﺮﻋﻪ . 293F304"ﻣﻔﺘﻮح، ﻳﺮاﻋﻲ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺸﻪ
 . اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﻄﻼق ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺘﺔ أن ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﺎﺋﻊ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 
 :اﻟﻄﻼقﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ 
ﻗﺪ ﺿﺎﻗﺖ ﺻﺪور اﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻹﳒﻴﻞ ﰲ ﺷﺄن اﻟﻄﻼق، ورﻓﻀﺖ أن ﺗﺘﺨﺬﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻟﺸﻌﻮﺑﻢ، 
 . 393F404ﻣﻌﺘﱪًة أن اﻟﺰواج ﻫﻮ اﺗﻔﺎق إرادﺗﲔ ﺣﺮّﺗﲔ، ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻠﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪ  ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
                                                          
. 134، ﻭﺹ924ﺹ،ﻁ. ﻡ.ﺩ(. 1ﻁ).ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻳﻦﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﺷﺮﺍﻗﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻓﺘﺮﺍءﺍﺕ (. ﻡ0102. )ﻋﺎﻣﺮﻱ، ﺳﺎﻣﻲ 483
(.ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. )ﻣﺠﺪﻱ ﻓﻮﺯﻱ، ﺳﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ: ﻭﺍﻧﻈﺮ
. 134، ﻭﺹ924ﺹﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﺷﺮﺍﻗﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ،ﻋﺎﻣﺮﻱ،  583
. 214ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ 683
. 214ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ 783
. 314ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ 883
.  314ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ 983
. 514ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ 093
.314ﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹﺍﻟ 193
614ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ 293
. 614ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ 393
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م، اﳋﺎص 5591ﻟﺴﻨﺔ  264وﻗﺪ ﻛﺎن اﻷﻗﺒﺎط اﻷرﺛﻮذﻛﺲ ﰲ ﻣﺼﺮ ﳜﻀﻌﻮن ﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﺗﻄﺒﻴًﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ أﻋﺪﻫﺎ . ﺑﺎﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ
 :م، واﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻌﺔ أﺳﺒﺎب ﻟﻠﻄﻼق، وﻫﻲ8391اﻟﻠﺲ اﳌﻠﻲ ﻟﻸﻗﺒﺎط ﰲ ﻋﺎم 
 .ﳚﻮز ﻟﻜﻞ  ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﲔ أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق ﻟﻌﻠﺔ اﻟﺰﻧﺎ. 1
ﳌﺴﻴﺤﻲ، واﻧﻘﻄﻊ اﻷﻣﻞ ﰲ رﺟﻮﻋﻪ إﻟﻴﻪ، ﺟﺎز اﻟﻄﻼق ﺑﻨﺎ  إذا ارﺗﺪ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ا. 2
 .ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺰوج اﻵﺧﺮ
إذا ﻏﺎب أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻘﺮﻩ وﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ وﻓﺎﺗﻪ، . 3
 .وﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻏﻴﺒﺘﻪ ﺟﺎز ﻟﻠﺰوج اﻵﺧﺮ أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق
ﺎﻗﺔ، أو اﻟﺴﺠﻦ أو اﳊﺒﺲ ﳌﺪة ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸ. 4
 .ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻳﺴﻮ  ﻟﻠﺰوج اﻵَﺧﺮ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق
إذا أﺻﻴﺐ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ ﲜﻨﻮن ﻣﻄﺒﻖ، أو ﲟﺮض ﻣﻌﺪ، ﳜﺸﻲ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻵﺧﺮ، ﳚﻮز . 5
ﻟﻠﺰوج اﻵﺧﺮ أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﻣﻀﻲ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻲ اﳉﻨﻮن أو اﳌﺮض وﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ 
 . ﻟﻠﺸﻔﺎ 
ﳚﻮز ﻟﻠﺰوﺟﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق إذا أﺻﻴﺐ زوﺟﻬﺎ ﲟﺮض اﻟﻌﻨﺔ، وﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺛﻼث . 6
 .ﺳﻨﻮات، وﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺸﻔﺎ ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﰲ ﺳﻦ ﳜﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ
إذا اﻋﺘﺪى أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ، أو اﻋﺘﺎد إﻳﺬا ﻩ إﻳﺬا  ﺟﺴﻴًﻤﺎ، ﻳﻌﺮض ﺻﺤﺘﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ، . 7
 .ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼقﺟﺎز ﻟﻠﺰوج اﻟﲎ 
ﳚﻮز ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق إذا أﺳﺎ  اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ ﻣﻌﺎﺷﺮة اﻵﺧﺮ، أو اﺧﻞ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ ﳓﻮﻩ، إﺧﻼﻻ . 8
ﺟﺴﻴًﻤﺎ أدى إﱃ اﺳﺘﺤﻜﺎم اﻟﻨﻔﻮر ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، واﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻓﱰاﻗﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ، واﺳﺘﻤﺮت اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺛﻼث 
 ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
 
 .493F504 أﺣﺪﻴﺎ ﺑﺮﺿﺎ  اﻵﺧﺮﳚﻮز اﻟﻄﻼق إذا ﺗَﺮْﻫَﱭ اﻟﺰوﺟﺎن، أو ﺗﺮﻫﱭ. 9
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﻇﻞ ﻣﻄﺒًﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺒﺎط اﻷرﺛﻮذﻛﺲ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ، إﱃ أن ﺗﻮﱃ اﻟﺒﺎﺑﺎ ﺷﻨﻮدة 
 -ﰲ ﻧﻈﺮﻩ-م، ﻓﺄﻋﻠﻦ ﺑﻌﺪم اﻋﱰاﻓﻪ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺴﻌﺔ ﻟﻠﻄﻼق؛ ﻟﻜﻮ�ﺎ 1791اﻟﺜﺎﻟﺚ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﺎم 
م اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم 1791ﻟﺴﻨﺔ  7ﻟﺒﺎﺑﺎوي رﻗﻢوﺑﻨﺎ  ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، أﺻﺪر اﻟﻘﺮار ا. ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺼﻮص اﻹﳒﻴﻞ
وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ . إﺻﺪار ﺗﺼﺮﻳﺢ زواج ﺛﺎن، إﻻ إذا ﻛﺎن اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﻄﻼق ﻗﺪ ﺻﺪر ﺑﻨﺎ  ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻘﻂ
 .  593F604!أﺻﺒﺢ ﻃﻼق اﻷﻗﺒﺎط ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻮﻳﺼﺔ
ﻓﻮﻗﻊ ﻫﻨﺎك ﺘﺎوﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻬﺮوب ﻣﻦ ﻫﺬا . وﻛﺎﻧﺖ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻗﺪ ﲣﻄﻮا اﳌﺎﺋﺔ أﻟﻒ 
اﳌﺄزق؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺘﻐﻴﲑ دﻳﺎﻧﺘﻬﻢ أو ﻣﻠﺘﻬﻢ، وﺑﻌﻀﻬﻢ ﳉﺄوا إﱃ اﻟﺰواج اﳌﺪﱐ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺧﺎرج 
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﳉﺪل ﺘﺘﺪًﻣﺎ ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ووﻗﻒ اﻟﻜﺜﲑون . اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﺗﻌﱰف اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻟﺰواﺟﻬﻢ
 . 693F704ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ، وﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﻀﺮورة ﺗﻐﻴﲑ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ
ﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺑﺎ ﺷﻨﻮدة ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻛّﻼ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ واﻟﻜﻨﻴﺴﺔ وﺣﻘﻴﻘًﺔ ﻛﺎن ﻫﺬا ا
واﻷﻗﺒﺎط ﰲ ﻣﺄزق ﺻﻌﺐ؛ ﺣﻴﺚ إن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﺘﱪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺴﻌﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺻﺎﳊﺔ 
ﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎ  ﺑﺎﻟﻄﻼق ﺑﲔ اﻷﻗﺒﺎط، أﻣﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ، ﻓﻌﻤًﻼ ﺑﻘﺮار اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﱰف ﺑﺄي ﻃﻼق ﳛﺼﻞ ﺑﻐﲑ ﻋ
ﻓﻜﺎن اﻷﻗﺒﺎط اﻷرﺛﻮذﻛﺲ ﲝﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﱃ أﺣﺪ . اﻟﺰﻧﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ اﳌﻄﻠﻖ أو اﳌﻄﻠﻘﺔ ﺗﺼﺮًﳛﺎ ﻟﺰواج آَﺧﺮ
 : أﻣﺮﻳﻦ
                                                          
.71–61ﺩﺍﺭ ﻣﻴﺮﻳﺖ، ﺹ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ(. 1ﻁ).ﻁﻼﻕ ﺍﻷﻗﺒﺎﻁ(.  ﻡ6002. )ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻛﻤﺎﻝ 493
. 714ﺹﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﺷﺮﺍﻗﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ،؛ ﻋﺎﻣﺮﻱ، 91–81ﺹﻁﻼﻕ ﺍﻷﻗﺒﺎﻁ،ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻛﻤﺎﻝ،  593
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أن ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺒﺎﺑﺎ واﻟﻜﻨﻴﺴﺔ إﱃ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن  -وﻫﻮ اﳌﻔﻀﻞ ﻟﺪى ﲨﺎﻫﲑﻫﻢ- :اﻷﻣﺮ اﻷول
 . اﻟﻘﺪﱘ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺴﻌﺔ اﳌﺒﻴﺤﺔ ﻟﻠﻄﻼق
إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻸﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻗﺒﺎط، اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ ﻗﺮار اﻟﺒﺎﺑﺎ  :ﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲاﻷﻣ
 .ﺷﻨﻮدة؛ ﺣﱴ ﻻ ﳛﺼﻞ اﻟﻄﻼق ﻣﻦ اﶈﺎﻛﻢ ﺑﺄي ﺳﺒﺐ ﻏﲑ اﻟﺰﻧﺎ
م ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻸﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 8002وﻛﺎن اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﺣﺼﻞ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 
ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎﺑﺎ ﺷﻨﻮدة -ﻧﻮن إﻟﻐﺎ  اﳌﻮاد اﻟﱵ ﲣﺎﻟﻒ اﻹﳒﻴﻞ وﰎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎ. اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻗﺒﺎط اﻷرﺛﻮذﻛﺲ
اﳌﻮاد اﳌﺨﺘﺼﺔ : م، وﻋﻠﻰ رأ  ﺗﻠﻚ اﳌﻮاد اﳌﻠﻐﺎة5591ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺎم  -واﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
 .793F804ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﳌﺒﻴﺤﺔ ﻟﻠﻄﻼق
وﺑﻌﺪ ﳎﻲ  اﻟﺒﺎﺑﺎ اﳉﺪﻳﺪ . م2102ﻣﺎر ، 71وﺑﻘﻲ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﱴ وﻓﺎة اﻟﺒﺎﺑﺎ ﺷﻨﻮدة ﰲ  
، ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺻﻮات ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺿﺪ ﻫﺬا اﳌﺄزق اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻷﻗﺒﺎط اﻷرﺛﻮذﻛﺲ، (ﻮاﺿﺮو  اﻟﺜﺎﱐﺗ)
ﺑﻞ ﻧﻘﻠﻮا ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ . وﺑﻼﺣﻆ اﳌﺮاﻗﺒﻮن ﻣﻦ ﺗﻮاﺿﺮو  ﻣﻮﻗًﻔﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺸﻲ  ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻘﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ، اﻟﺘﺼﺮﳛﺎت اﻟﻮاﻋﺪة ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮارات ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ، ﲟﺎ ﺳﻴﻠﱯ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎ ، وﲢ
اﻟﺒﺎﺑﺎ ﺗﻮاﺿﺮو  ﻳﺴﻌﻰ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ : "ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان" اﻟﺼﺒﺎح"ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺮ ﰲ ﺟﺮﻳﺪ . وﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ
دﺧﻞ اﻟﺒﺎﺑﺎ ﺗﻮاﺿﺮو  اﻟﺜﺎﱐ، ﺑﺎﺑﺎ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻂ أزﻣﺔ ﻃﻼق : "، ﺟﺎ  ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ..."اﻟﻄﻼق
ﻛﺜﺮ أﻴﻴﺔ ﻟﺪى أﺗﺒﺎع اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻷﻗﺒﺎط، ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻛﺪ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ أﻧﻪ ﻳﺒﺤﺚ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﻷ
اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﱴ اﻵن ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻄﻼق، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻧﺘﺰاع ﺣﻖ 
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺒﺎﺑﺎ ﺗﻮاﺿﺮو  ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻷﻣﻞ أﻣﺎم : -إﱃ أن ﻗﺎل-اﻟﺰواج اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﳊﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺟّﺪا 
أﻛﺜﺮ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﰲ اﻋﺘﻤﺎد إﺟﺮا ات اﻟﻄﻼق ﺑﻌﻴًﺪا ﻋﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻷﻗﺒﺎط، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻘﻮاﻋﺪ 
 .893F904..."اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ﺑﻞ ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎدرات ﻟﻮﺿﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻸﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ 
ﻧﻨﻔﺮد ﺑﻨﺸﺮ : "ﻣﻘﺎًﻻ ﺑﻌﻨﻮان" اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ"م، ﻧﺸﺮ ﻣﻮﻗﻊ 3102إﺑﺮﻳﻞ، ﻋﺎم  5ﻓﻔﻲ . ﺑﺎﻷﻗﺒﺎط اﻷرﺛﻮذﻛﺲ
ﻗﺪ ﺣﺼﻞ " اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ"، ﺟﺎ  ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ أن ..."ﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻗﺒﺎط اﻷرﺛﻮذﻛﺲ اﳉﺪﻳﺪةﻻﺋﺤﺔ اﻷﺣ
ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻸﻗﺒﺎط اﻷرﺛﻮذﻛﺲ، واﻟﱵ أﻋﺪﻫﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎري اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ "
 . 993F014"...وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﻼق ﲟﺎ ﻻ ﳜﺎﻟﻒ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪ ... اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ
أن ﻫﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﲨﻴﻊ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺴﻌﺔ ﻟﻠﻄﻼق، اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪة  :واﻟﻤﻠﻔﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ
ﻗﺒﻞ ﳎﻲ  اﻟﺒﺎﺑﺎ ﺷﻨﻮدة اﻟﺜﺎﻟﺚ، إﻻ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺘﺎﺳﻊ، اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑَﺮﻫَﺒﻨﺔ اﻟﺰوﺟﲔ أو اﺣﺪﻴﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺄت ذﻛﺮﻩ ﰲ 
 !.وﻟﻜﻦ ذُﻛﺮت ﻓﻴﻬﺎ أﺳﺒﺎٌب أﺧﺮى زاﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ. اﻟﻼﺋﺤﺔ
ﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﲔ ﺑﻌﺪ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﻄﻼق أن ﻳﺘﺰوج ﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺟﺎ  اﻟﻼ
وأﻧﻪ ﳚﻮز ﳌﻦ وﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻄﻼق . ﺷﺨﺺ آﺧﺮ، إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰﻧﺎ، ﻓﻴﺴﺘﻠﺰم ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳉﻬﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ
 .اﻟﺮﺟﻮع ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎ  اﻹﺟﺮا ات اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﺔ
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ﺗﻌّﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق اﳉﺪﻳﺪة : "م ﻧﺸﺮ اﳌﻮﻗﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻘﺎًﻻ ﺑﻌﻨﻮان4102ﻮﻓﻤﱪ ﻧ 22ﰒ ﰲ 
أرﺳﻠﺖ وزارة اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﻮدة : "ﺟﺎ  ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ"... اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ"ﻟﺪى اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﰱ ﻣﺴﻮدة 
ﺧﻄﺎب  ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﲔ، إﱃ رؤﺳﺎ  اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﳌﺼﺮﻳﺔ، وﻃﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﰱ
ﺷﺮﻃًﺎ ﻟﺒﻄﻼن ﻋﻘﺪ  11وﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ... رﲰﻲ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻮدة وإﺑﺪا  ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 .004F114..."اﻟﺰواج
اﻟﺬي أﺑﺎﺣﻪ اﻹﺳﻼم ﻛﺎﳊﻞ اﻷﺧﲑ، ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت -إذن، ﻓﻨﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ إﱃ أن اﻟﻄﻼق 
أﻧﻪ  -ﺣﱴ ﻟﻠﻨﺼﺎرى أﻧﻔﺴﻬﻢ-ا ﻫﻮ اﻟﺬي ﺗﺒّﲔ أﺧﲑ ً -اﻟﺰوﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪود، وﺣﺮﱠﻣﺘﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ﻫﻮ اﳊﻞ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺰﳚﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻪ، وﻟﺬﻟﻚ أﺑﺎﺣﺘﻪ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول، ﺣﱴ ذوات اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ 
 .  104F214اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
 
 اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 :ﺑُﻮّد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺠﻌﻞ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ
أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻨّﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎ  ﻣﻦ اﻟﺪوام واﻻﺳﺘﻘﺮار، وأن ﻳﺒﻘﻰ  إن ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﰲ أﺻﻠﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ. 1
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎ  ﻣﺪى ﺣﻴﺎة اﻟﺰوﺟﲔ، ﻣﺎ دام اﻟﺰواج ﺘﻘًﻘﺎ ﻷﻫﺪاﻓﻪ وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ، ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺘﺒﺎدل، وإﻋﻤﺎر 
ع، أﻣﺎ إذا ﻋﻜﺴﺖ اﻷﻣﻮر واﻷوﺿﺎ . اﻷرض ﺑﺎﻟﺬرﻳﺔ اﳌﻨﺸﻮدة، وﻣﺎ داﻣﺖ اﻷﻟﻔﺔ واﶈﺒﺔ واﳌﻮدة واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﻓﻼ ﳛﻘﻖ اﻟﺰواج ﻣﺎ ﻳﺮام ﻣﻨﻪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﻷﻫﺪاف، وﺣﻞ ﺘﻞ اﻷﻟﻔِﺔ واﳌﻮدة واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ، ﻛﻞﱞ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓُﺮ 
واﻟﺘﺒﺎﻏﺾ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ، وﳓﻮ ذﻟﻚ، واﲣﱡ ﺬ ﰲ إﺻﻼح ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻛﻞ اﻟﺴﺒﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ دون ﺟﺪوى، ﻓﺈن اﻟﻄﻼق 
 .ﻢ اﻟﺸﺎﰲﻳﻜﻮن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﻮ اﳋﻴﺎر اﻷﻣﺜﻞ، واﳌﻼذ اﻵﻣﻦ، واﻟﺒﻠﺴ
إن اﻟﻄﻼق ﻣﺸﺮوع ﰲ اﻹﺳﻼم، وﻟﻜﻨﻪ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ، وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻠﺠﻮ  إﻟﻴﻪ إﻻ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ . 2
اﳌﺎﺳﺔ إﻟﻴﻪ، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺮا  اﻟﻮﺳﻊ، وﺑﺬل اﳉﻬﺪ، ﳊﻞ ﻫﺬﻩ 
. ﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻹﺷﺎرة اﳌﻔﻬﻮﻣﺔوﻳﻘﻊ اﻟﻄﻼق ﰲ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ أو ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣ. اﳌﺸﻜﻠﺔ دون ﺟﺪوى
 -ﻋﺎدة-واﻟﻄﻼق ﺑﻴﺪ اﻟﺮﺟﻞ أﺻﺎﻟًﺔ؛ ﻷﻧﻪ اﻷﺟﺪر ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ، وﻋﺪم اﻟﺘﺴﺮع ﰲ ارﺗﻜﺎب اﻟﻄﻼق؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ 
ﻫﻮ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﺎت واﻟﻨﻔﻘﺎت، وﻟﻜﻦ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﻄﻠﺐ 
وﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮات ﻟﻌﻼج ﻧﺸﻮز اﳌﺮأة ﻗﺒﻞ . ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ اﻟﻄﻼق، أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ، أو اﳌﺨﺎﻟﻌﺔ إذا ﻫﻲ ﺗﺘﻀﺮر
اﻟﻠﺠﻮ  إﱃ اﻟﻄﻼق، ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻆ، واﳍﺠﺮ ﰲ اﳌﻀﺠﻊ، واﻟﻀﺮب ﻏﲑ اﳌﱪح، وﺑﻌﺚ اﳊﻜﻤﲔ ﻟﻺﺻﻼح ﺑﲔ 
وﲡﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﻠﻘﺔ أن ﺗﻌﺘﺪ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮو ، أو ﺛﻼﺛﺔ . وﻟﻠﺮﺟﻞ ﻓﺮﺻﺘﺎن ﻟﻄﻼق زوﺟﺘﻪ ﻃﻼﻗًﺎ رﺟﻌﻴّﺎ. اﻟﺰوﺟﲔ
وﺑﻌﺪ . ﻧﺖ ﻻ ﲢﻴﺾ، أو وﺿﻊ اﳊﻤﻞ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻣًﻼ، وﻣﻦ ﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺎ زوﺟﻬﺎ ﻓﻼ ﻋﺪة ﻋﻠﻴﻬﺎأﺷﻬﺮ إذا ﻛﺎ
اﻧﻘﻀﺎ  اﻟﻌﺪة ﲢﻞ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﺑﻨﻜﺎح ﺟﺪﻳﺪ، إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻼق رﺟﻌّﻴﺎ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻼق ﺑﺎﺋًﻨﺎ ﻓﻼ ﲢﻞ ﻟﻪ 
 .إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﺰوج  ﺑﺮﺟﻞ آﺧﺮ
 اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ، إﻻ أن ﺑﺎﺑﻪ ﻓﻴﻬﺎ واﺳﻊ ﺟّﺪا، ﺣﻴﺚ إن اﻟﻄﻼق ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﺸﺮوﻋﺔ أﻳًﻀﺎ ﰲ. 3
ﳚﻮز ﻟﻠﺰوج أن ﻳﻄﻠﻖ زوﺟﺘﻪ وﻟﻮ ﻷﺗﻔﻪ اﻷﺳﺒﺎب، واﻟﻄﻼق ﰲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﻊ إﻻ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻄﻼق، 
ودﻓِﻌﻬﺎ إﱃ اﳌﺮأة اﳌﻄﻠﻘﺔ، واﻟﻄﻼق ﺑﻴﺪ اﻟﺮﺟﻞ، وﻟﻪ وﺣﺪﻩ اﳊﻖ ﺑﺈﻳﻘﺎع اﻟﻄﻼق، وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﻄﻠﺐ 
وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ، . ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ زوﺟﻬﺎ إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎودة اﻟﺰوج ﻟﻠﺰﻧﺎاﻟﻄﻼق أو ا
وﲢُﺮم اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ ﻟﻸﺑﺪ، ﻓﻼ ﳚﻮز . ﺧﻄﻮات ﻳﺸﺮع اﻷﺧﺬ ﺑﺎ ﻟﻌﻼج اﻟﻨﺸﻮز ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮ  إﱃ اﻟﻄﻼق
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ﻬﻮدﻳﺔ، ﻣﺪﺗﺎ اﺛﻨﺘﺎن وﺗﺴﻌﻮن وﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ ﰲ اﻟﻴ. اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺘﺔ، ﺣﱴ ﺑﻌﺪ زواﺟﻬﺎ ﻣﻦ رﺟﻞ آﺧﺮ
 .وﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎ  اﻟﻌﺪة ﲢﻞ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﺮﺟﺎل آَﺧﺮﻳﻦ. ﻳﻮًﻣﺎ
ﺘﺮم ﰲ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ، وﻻ ﳚﻮز ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ  -ﺣﺴﺐ ﻧﺼﻮص اﻟﻌﻬﺪ اﳉﺪﻳﺪ-إن اﻟﻄﻼق . 4
ﻣﺮة اﻟﻈﺮوف، إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻘﻂ، وإذا وﻗﻊ اﻟﻄﻼق ﻷﺟﻞ اﻟﺰﻧﺎ، ﻓﺈن اﻟﻄﺮف اﻟﺬي زﻧﺎ ﳛﺮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰواج 
وإن وﻗﻊ اﻟﻄﻼق ﺑﻐﲑ ﻋﻠﺔ اﻟﺰﻧﺎ، ﻓﺈن اﻟﻄﻼق ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻃﻼﻗًﺎ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ، وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳛﺮم . أﺧﺮى
ﺑﻞ إن اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﲢﺮﱢم اﻟﻄﻼق ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ، وﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻪ . اﻟﺰواج ﻋﻠﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﻄّﻠﻘﲔ
ﻛﺜﲑة ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﻤﻌﺎت وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﺸﻜﻼت  . ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﺒﺎب، ﺣﱴ اﻟﺰﻧﺎ
. اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻨﺼﻮص اﻹﳒﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺷﺄن اﻟﻄﻼق ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻟﺸﻌﻮﺑﻢ
وﻗﺪ ﺣﺎول ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻳﺴﲔ إﳚﺎد ﻗﺮا ة ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻔﺴﲑ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻨﺼﻮص اﻹﳒﻴﻞ، ﻓﺨﺮﺟﻮا ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺄﺳﺒﺎب 
م ﳜﻀﻌﻮن ﻟﻼﺋﺤﺔ 8391وﻗﺪ ﻛﺎن اﻷﻗﺒﺎط اﻷرﺛﻮذﻛﺲ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم . أﺧﺮى ﻏﲑ اﻟﺰﻧﺎ، ﺗﺒﻴﺢ اﻟﻄﻼق
اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻌﺔ أﺳﺒﺎب ﻟﻠﻄﻼق، واﺳﺘﻤﺮ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ أن ﺗﻮﱃ اﻟﺒﺎﺑﺎ ﺷﻨﻮدة 
اﻟﺜﺎﻟﺚ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﺄﺻﺪر ﻗﺮارًا ﺑﻌﺪم اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻄﻼق اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻏﲑ ﺳﺒﺐ اﻟﺰﻧﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻋﺎﱏ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻗﺒﺎط . ﺼﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻟﺰواج آﺧﺮﻻ ﳛ
. زﻣﻦ اﻟﺒﺎﺑﺎ ﺷﻨﻮدة، وﻣﻨﺬ وﻓﺎﺗﻪ، ﻇﻬﺮت ﻫﻨﺎك ﻣﺒﺎدرات ﻟﻮﺿﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳋﺮوج اﻷﻗﺒﺎط ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺄزق
ﺎدﻟﺔ، اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ وﻫﺬا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲ  ﻓﺈﳕﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻄﻼق ﰲ اﻹﺳﻼم ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌ
 .اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺰوﺟﲔ، ورﻓﻊ اﻟﻀﺮر ﻋﻨﻬﻤﺎ
ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺻﻮاب ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﻦ اﷲ وﻓﻀﻠﻪ، وأﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ ﻣﻦ ﻛﻞ . وﺑﺬا ﻳﺄﰐ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﲤﺎﻣﻪ
وﺑﺎرك ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺘﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﻠﱠﻰ اﷲ وﺳﻠﱠَﻢ . واﳊﻤﺪ اﷲ أوًﻻ وآﺧﺮًا. زﻟﺔ وﻫﻔﻮة، إﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻐﻔﻮر
 .وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ
 
 اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 
 .اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
 .اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺪس
. ﲨﻊ وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺘﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ .ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى(. ﻫـ4041. )اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ
 .ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻋﻠﻲ : ﲢﻘﻴﻖ(. 1ط) .ت اﻟﻔﻨﻮن واﻟﻌﻠﻮمﻛﺸﺎف اﺻﻄﻼﺣﺎ(. م6991. )اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون: ﺑﲑوت. دﺣﺪوح
: ﺑﻐﺪاد(. 1ط. )ﻋﺒﺪ اﷲ اﳉﺒﻮري: ﲢﻘﻴﻖ .ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ(. ﻫـ7931. )اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺎﱐ
دار : وتﺑﲑ (. 1ط) .اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ(. ﻫـ5041. )اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ
 . اﻟﻔﻜﺮ
دار : اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة(. 2ط) .ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ(. م9991/ﻫـ0241. )اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
 . ﻃﻴﺒﺔ
 .دار ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ: اﻟﺮﻳﺎض .اﻟﻤﺒﺪع ﺷﺮح اﻟﻤﻘﻨﻊ(. م3002/ﻫـ3241. )اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺘﻤﺪ
 .دار اﳌﻌﺮﻓﺔ: ﺑﲑوت .اﻟﺪﻗﺎﺋﻖاﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ﺷﺮح ﻛﻨﺰ (. ت.د. )اﺑﻦ ﳒﻴﻢ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺘﻤﺪ
اﻟﺴﻴﺪ : ﲢﻘﻴﻖ(. 1ط) .اﺧﺘﻼف اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء(. م2002/ﻫـ3241. )اﺑﻦ ﻫﺒﲑة، اﻟﻮزﻳﺮ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺘﻤﺪ
 .دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت. ﻳﻮﺳﻒ أﲪﺪ
 . دار إﺣﻴﺎ  اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ: ﺑﲑوت .ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﺷﺮح اﻟﻬﺪاﻳﺔ(. ت. د. )اﺑﻦ اﳍﻤﺎم، ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺘﻤﺪ
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ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪ : ﲢﻘﻴﻖ .اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ(. م1002/ﻫـ2241. )ﺣﻴﺎن، ﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒأﺑﻮ 
 .دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت(. 1ط. )اﳌﻮﺟﻮد
: ﺑﲑوت. ﺘﻤﺪ ﺘﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ: ﲢﻘﻴﻖ .ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود(. ت. د. )أﺑﻮ داود، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ
 .دار اﻟﻔﻜﺮ
. ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺎؤوط .ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود(. م9991/ﻫـ0341. )أﺑﻮ داود، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ
 .دار اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ: دﻣﺸﻖ(. 1ط)
 .دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت. زﻛﺮﻳﺎ ﻋﻤﲑات: ﲢﻘﻴﻖ .اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﻜﺒﺮى(. ت. د. )اﻷﺻﺒﺤﻲ، ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ
 .ر اﻟﺜﺎﻟﺚاﻹﺻﺪا: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ(. م7002) .إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﻨﺒﻮة ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ
 . ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﺮا : اﻟﻜﻮﻳﺖ(. 1ط) (.اﻷم)ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود (. ﻫـ3241. )اﻷﻟﺒﺎﱐ، ﺘﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ
: ﲢﻘﻴﻖ(. 1ط) .اﻟﺰاﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻨﺎس(. م2991/ﻫـ2141. )اﻷﻧﺒﺎري، ﺘﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ
 .ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: ﺑﲑوت. ﺣﺎﰎ ﺻﺎﱀ اﻟﻀﺎﻣﻦ
 .دار اﻟﻔﻜﺮ: ﺑﲑوت .ﻓﺘﺢ اﻟﻮﻫﺎب ﺷﺮح ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻄﻼب (.ت. د. )اﻷﻧﺼﺎري، زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﺘﻤﺪ
: ﲢﻘﻴﻖ(. 3ط) .اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ(. م7891/ﻫـ7041. )اﻟﺒﺨﺎري، ﺘﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ
 .اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ، دار اﺑﻦ ﻛﺜﲑ -ﺑﲑوت . ﻣﺼﻄﻔﻰ دﻳﺐ اﻟﺒﻐﺎ
ﻤﻮد ﺘ: ﲢﻘﻴﻖ(. 1ط) .اﻟﻤﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻘﻨﻊ(. م3002/ﻫـ3241. )اﻟﺒﻌﻠﻲ، ﺘﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻔﺘﺢ
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻮادي: ﺟﺪة. اﻷرﻧﺎؤوط وﻳﺎﺳﲔ ﺘﻤﻮد اﳋﻄﻴﺐ
ﻋﻠﻲ ﺘﻤﱠﺪ : ﲢﻘﻴﻖ(. 1ط) .ﻋﻴﻮن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ(. م9002/ﻫـ0341. )اﻟﺒﻐﺪادي، ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
 . دار اﺑﻦ ﺣﺰم: ﺑﲑوت. إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮروﻳﺒﺔ
(. 1ط) .ﺷﺮح ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻹرادات(. م3991/ﻫـ4141. )اﻟﺒﻬﻮﰐ، ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
 .ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ: ﺑﲑوت
ﺑﻴﺖ : اﻟﺮﻳﺎض(. 1ط) .ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ(. م9002/ﻫـ0341. )اﻟﺘﻮﳚﺮي، ﺘﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
 .اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 .اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ(. م7002. )اﳉﺰﻳﺮي، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ
 . دار إﺣﻴﺎ  اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ .أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن(. ﻫـ5041. )اﳉﺼﺎص، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
 .دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت(. 1ط) .ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ(. م5991/ﻫـ6141. )اﳉﻨﺪي، ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق
اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ (. 1ط. )أﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ زﻏﻠﻮم: ﺗﺮﲨﺔ .أﺻﻮل اﻟﺸﺮاﺋﻊ(. م2102. )ﺟﲑﻣﻲ ﺑﺘﻨﺎم
 .ﻟﻠﻜﺘﺎب
دار : اﻟﺮﻳﺎض. ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮ: ﲢﻘﻴﻖ .زاد اﻟﻤﺴﺘﻘﻨﻊ(. ت. د. )اﳊﺠﺎوي، ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ أﲪﺪ
 .اﻟﻮﻃﻦ
دار اﻟﻔﻜﺮ،  .اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻓﻲ ﺷﺮح ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﺑﺼﺎر(. ﻫـ6831. )اﳊﺼﻜﻔﻲ، ﻋﻼ  اﻟﺪﻳﻦ ﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
 . ﺑﲑوت
: ﲢﻘﻴﻖ(. 1ط) .ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ(. م5991/ﻫـ6141. )اﳊﻄﺎب، ﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﺘﻤﺪ
 .  ﻟﻌﻠﻤﻴﺔدار اﻟﻜﺘﺐ ا: ﺑﲑوت. زﻛﺮﻳﺎ ﻋﻤﲑات
 .دار إﺣﻴﺎ  اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة. ﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﺶ: ﲢﻘﻴﻖ .اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ(. ت. د. )اﻟﺪردﻳﺮ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﺘﻤﺪ
: ﺑﲑوت. ﲢﻘﻴﻖ ﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﺶ .ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ(. ت.د. )اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﺘﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ
 . دار اﻟﻔﻜﺮ
 .دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت(. 1ط) .ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ(. م0002/ﻫـ1241. )اﻟﺮازي، ﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
 .دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ: ﺑﲑوت(. 4ط) .اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺘﻪ(. م4002. )اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، وﻫﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
 . دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت .ﺷﺮح ﻣﻮﻃﺄ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ(. ﻫـ1141. )اﻟﺰرﻗﺎﱐ، ﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ
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 .اﻟﻌﺮﰊ دار اﻟﻜﺘﺎب: ﺑﲑوت. ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ(. ت. د. )ﺳﺎﺑﻖ، ﺳﻴﺪ
ﺘﻤﺪ : ﲢﻘﻴﻖ .اﻟﻤﺒﺴﻮط ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻲ(. م1002/ﻫـ1241. )اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺘﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻬﻞ
 . دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت. ﺣﺴﻦ ﺘﻤﺪ
 . دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ .ﻧﻈﺎم اﻟﺰواج ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ(. م9791. )ﺳﺮور، ﺘﻤﺪ ﺷﻜﺮي
رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ  .اﻟﻤﺮأة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺳﻼم ﻣﻜﺎﻧﺔ(. ﻫـ8041. )ﺳﻌﺪﻳﺔ ﺘﻤﺪ، أﺑﻮ رزﻳﺰﻩ
 .ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ -اﻟﺪﻋﻮة وأﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى 
ﻣﻜﺘﺐ : ﲢﻘﻴﻖ .ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻨﻬﺎج(. ﻫـ5141. )اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ﺘﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳋﻄﻴﺐ
 .دار اﻟﻔﻜﺮ: ﺑﲑوت: اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت
أﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ إﻳﻀﺎح اﻟﻘﺮآن (. م5991ﻫـ، 5141. )ﺑﻦ ﺘﻤﺪ اﳌﺨﺘﺎراﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ، ﺘﻤﺪ اﻷﻣﲔ 
 . دار اﻟﻔﻜﺮ: ﺑﲑوت .ﺑﺎﻟﻘﺮآن
(. 1ط) .اﻟﻤﻬّﺬب ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ(. م5991/ﻫـ6141. )اﻟﺸﲑازي، أﺑﻮ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
 .  دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت
(. 1ط) .ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن(. م0002/ﻫـ0241. )اﻟﻄﱪي، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ، ﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ
 .  ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: ﺑﲑوت
 .دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ(. 8ط) .اﻟﺘﻠﻤﻮد ﺗﺎرﻳﺨﻪ وﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ(. م2002/ﻫـ3241. )ﻇﻔﺮ اﻹﺳﻼم ﺧﺎن
 .ط. م.د(. 1ط) .اﻟﻤﺮأة ﺑﻴﻦ اﺷﺮاﻗﺎت اﻹﺳﻼم واﻓﺘﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﺮﻳﻦ(. م0102. )ﻋﺎﻣﺮي، ﺳﺎﻣﻲ
اﻹﺻﺪار : اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼماﻟﻌﺪاﻟﺔ (. م7002. )ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ، ﺘﻤﺪ
 . اﻟﺜﺎﻟﺚ
دار اﺑﻦ : اﻟﺪﻣﺎم(. 1ط) .اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ﻋﻠﻰ زاد اﻟﻤﺴﺘﻘﻨﻊ(. ﻫـ2241. )اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ، ﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ
 . اﳉﻮزي
اﻋﺘﲎ ﺑﺎ ورﺗﺒﻬﺎ أﺑﻮ  .ﻓﺘﺎوى اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ(. م5991/ﻫـ5141. )اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ، ﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ، وآﺧﺮون
 .ﻣﻜﺘﺐ دار ﻃﱪﻳﺔ: اﻟﺮﻳﺎض. ﺪ أﺷﺮف ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮدﺘﻤ
دار إﺣﻴﺎ  : ﺑﲑوت .ﻃﺮح اﻟﺘﺜﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ(. ت. د. )اﻟﻌﺮاﻗﻲ، زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ
 .اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ
اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ : ﺗﺮﻛﻴﺎ .اﻻﻋﺠﺎز اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق(. م1102/ﻫـ2341. )ﻏﻨﺎﱘ، ﺘﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ
 . اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔﻟﻺﻋﺠﺎز 
 (.   ﻫـ3241، 1دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ط: اﻟﺮﻳﺎض)اﻟﻔﻮزان، ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، اﳌﻠﺨﺺ اﻟﻔﻘﻬﻲ، 
. ﻫﺸﺎم ﲰﲑ اﻟﺒﺨﺎري: ﲢﻘﻴﻖ .اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن(. م3002/ﻫـ3241. )اﻟﻘﺮﻃﱯ، ﺘﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ
 .اﻟﺮﻳﺎض، دار ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺘﺐ(. 2ط)
دار : ﺑﲑوت. ﺘﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ: ﲢﻘﻴﻖ ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ،ا(. ت. د. )اﻟﻘﺸﲑي، ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج
 . إﺣﻴﺎ  اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ
دار : ﺑﲑوت(. 2ط) .ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺸﺮاﺋﻊ(. ﻫـ2891)اﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد، 
 . اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ
 .دار ﻣﲑﻳﺖ: اﻟﻘﺎﻫﺮة(. 1ط) .ﻃﻼق اﻷﻗﺒﺎط(.  م6002. )ﻛﺮﳝﺔ ﻛﻤﺎل
اﻟﺪار : اﻟﻘﺎﻫﺮة(. 1ط) .اﻟﻤﺮأة ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻹﺳﻼم(. م7002/ﻫـ8241. )ﻮ اﻟﺪﻟﻴﻠﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑ
 .اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
 . دار اﻟﻔﻜﺮ: ﺑﲑوت .اﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮ(. ت. د. )اﳌﺎوردي، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ
دار : اﳉﻴﺰة. 1ط. ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﳌﻌﺒﻮد ﺳﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮر: ﺗﺮﲨﺔ وﺗﻌﻠﻴﻖ(. م8002) (.اﻟﻤﺸﻨﺎ)ﻣﺘﻦ اﻟﺘﻠﻤﻮد 
 .ﻃﻴﺒﺔ
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دار : ﺑﲑوت(. 1ط) .اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف(. ﻫـ9141. )ﺮداوي، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎناﳌ
 .إﺣﻴﺎ  اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ
(. 1ط) .ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺸﺮح ﻗﺮة اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻤﻬﻤﺎت اﻟﺪﻳﻦ(. ت. د. )اﳌﻠﻴﺒﺎري، زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
 .دار اﺑﻦ ﺣﺰم: ﺑﲑوت
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارات اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : اﻟﺮﻳﺎض(. م2991/ﻫـ3141) .ﻣﻨﺎﻇﺮة ﺑﻴﻦ اﻹﺳﻼم واﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ
 . واﻹﻓﺘﺎ  واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد
(. 3ط) .اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺑﺸﺮح اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ(. م8891/ﻫـ8041. )اﳌﻨﺎوي، ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤف ﺑﻦ ﺗﺎج اﻟﻌﺎرﻓﲔ
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: اﻟﺮﻳﺎض
: اﻟﻘﺎﻫﺮة(. 1ط) .اﻟﻘﺪﻳﺮ ﺷﺮح اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻴﺾ(. ﻫـ6531. )اﳌﻨﺎوي، ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤف ﺑﻦ ﺗﺎج اﻟﻌﺎرﻓﲔ
 . اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﱪى
دار اﻟﻜﺘﺐ : ﺑﲑوت(. 1ط) .اﻟﺘﺎج واﻹﻛﻠﻴﻞ ﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ(. ه6141. )اﳌﻮاق، ﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ
 .اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 . وزرة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: اﻟﻜﻮﻳﺖ(. ﻫـ7241 -ﻫـ 4041) .اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
. ﺘﻤﺪ ﺘﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ: ﲢﻘﻴﻖ .اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻜﺘﺎب(. ت. د. )اﳌﻴﺪاﱐ، ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ
 .اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت
 . دار اﻟﻔﻜﺮ: ﺑﲑوت .اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب(. م7991. )اﻟﻨﻮوي، ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮف
 (اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ)ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
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